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DISTRIBUCION DE LAS PRECIPITACIONES 
Tablas de la función Gamma incompleta adaptadas a Cli~tología 
Por José María Casals Y4rcén 
Las precipitaciones anuales presentan una di~tribución que, en muctcs ca-
sos, se aproxima bastante a la ley normal. No ocurre lo mismo con las precipi--
taciones mensuales o de periodos más cortos, las cuales, como se sabe presentan 
una mayor dispersión y, en ocasiones, algunos términos de las series tienen el 
valor cero, circunstancia esta última muy acusada y generalizada en los meses 
de verano en buena parte de la Península Ibérica, sobre todo en la mitad meri--
dional. 
Es corriente recurrir en estos casos a las estimaciones que proporciona 
la frecuencia acumulada empírica, pero dichas estimaciones son muy imprecisas y 
es preferible, en cualquier caso, recurrir a una distribución analítica que se 
ajuste a las series que tratarnos de estudiar, en nuestro caso las precipitacio-
nes. 
Según M. C. S. Thom (1), se ha encontrado que la función gamma incompleta 
se ajusta bien a las serie~ climatológicas de precipitación. Nosotross por nue~ 
tra parte, hemos hecho ensayos con series de precipitaciones de diversos obser-
vatorios españoles y hemos comprobado la bondad de dicho ajuste. 
Siguiendo al citado autor, exponemos a continuación la función g(x) de 
densidad de distribución 




,:; siendo y.>o y ~/0 
El límite inferior de esta función ee cero. ~es un parámetro de escala 
(depende de la escala de medida de .x:) y f es un p~ámetro de fo~, que resul-
ta de la forma de la curva.¡- (í) es la conocida función gamma, corrientemente 
representada por Í (p+1) siendo 
aa . 
¡(p+1) = j.x:pe-.x:d.x: 
en que integrando se obtiene i]p+1) = p j(p) = p (p-1) r (p-1) (Si p es un núm9-
ro entero positivo r(p+l) = P,) 
Los parámetros ~y (de la distribución de la población son desconocidos. 
No qbstante, según Th~m, se obtienen buenas estimaciones de dichos parámetros 
mediante las ecuaciones 
'{- 1 
siendo A::: ln x 
(1) M.C.S. Thom- Algunos métodos del anilisis climatológico- Nota técnica 





donde x es la media de los valores de la serie 
misma 
y n el número -de términos de la 
:X E>=-
: '( 
Haciendo el cálculo correspondiente, (máximo de la función g(x)) se obtie-
ne que la mo~ es 
M ... r(-{- 1) 
Para. Y? 1 M_/ O. Si O< Y< 1, la expresión anterior no tiene sentido. Para 
'(DO tendrí~~os una curva expo encial cuyas asintotas serían los dos ejes. Si 
Y= la curva exponencial encuentra al eje de las y en el punto g(O) = ~. 
1 1 
Si { está comprendida entre 1 y O la curva encuentra al !je de las y entre ~ 
- - )(-/V¡ . 
e oo. Dado que x = ()· ( se tiene que x _> M. La diferencia ~ = (3 {- ~ ( '{ -1) = t3 • 
Corno 0 es inversamente proporcional a 'í , para valores grande~ de ~, la moda 1y 
la rn~dia se aproximan y la distribución tiende a hacerse normal. 
El momento de 2 12 6rden, o varianza, de la distri buci6n gamma es )(2 = ~ 2 ( 
y la desviaci6n típica cT = 13 fi . Los momentos de 312 y 412 órden son, respectiva-
p).J 1 4 ( ) 
men'be, ~G= 2 J l Y . }{/ 3f Y Y+ 2 · 
Para calcular la frecuencia de ocurrencia de un determinado valor :x:, hemos 
de hallar la integral entre 0 y X de la función de d.istri bUción 
X X X 
F (x) 1 g(x) d.x o bien F (:x:) '= /. ,6' :X y-1 e ¡8 dx 
pyí( '() 
X haciendo = v 
r9 dx =fdv 
Y-1 Y-1 Y-1 
X c¡f' V 
F (x) 
1 V ¡9'{-1 V-1 
V 
-v _o 




Si v =ro , es decir, tratamos de calcular la frecuencia de ocurrencia del 
mayor valor de la población, dicha frecuencia será. indudablemente 1 (el lOo% de 
los casos). Es decirs 
fcP Y -1 -v 
F (ex>) } 0 v e dv 
J ( () 
.. = 1 
lo que justifica la forma que se ha dado a la función de densidad de distri bucí6n._· _- :_~ 
Si tomamos un valor u tal que u "" V se tiene v = u '{Y , F (x) 
lo podemos poner asís 
o biren, teniendo en cuenta que y ... p + 1 
_~ouv p+1 J' -V 
I (u, p) - e dv 
tCP + 1 ) 
· Esta int-egral ha sido tabulada por Pearson (2) entrando en las tablas con 
(2) Pearson,Karl, F.R.S. Tablee of incornplete 1 function ·· - Cambridge Univer-





los valol'es u y p, desde p =- 0,95 a p = 50 y desde u= O a u= 13,8. Estas 
tablas, muy completas, presentan varios inconvenientee para nuestro uso. El prl¿: 
cipal estriba en qu~ están agotadas y son de difícil adquisición. Son deruasiado 
ertensas para nuestras necesidades. La probabilidad viene expresada con siete el 
fras deci~les y en Climatología con dos bastan. El intervalo entre dos valores 
consecutivos de u es de una décima y el de p de una o dos décimas, lo cual es ~ 
suficiente para nuestros fines y obliga a hacer con frecuencia interpolaci ones, 
ya que u y p conviene expresarlos con dos cifras decimáles. 
Por ello, y con objeto de tener un instrumento de trabajo senci l lo y as~ 
quible hemos tratado de simplificar las tablas de Pearson adaptándolas a los cál 
culos climatológicos. 
En primer lugar las hemos limitado a valores de u comprendidos ent r e O y 5 
y de p entre - 0,95 y 3, pero reduciendo los intervalos de ambos. Para ello se 
han interpolado los valores de probabilidad de frecuencia aplicando criterios 
simples huyendo del complicado rigor maternático1 por considerar que el error que 
podia cometerse no afectaba a las dos primeras cifras decimales, únicas que nos 
interesan dentro de un márgen de confianza. 
Así pués, hemos obtenido unas tablas contenidas en 22 páginas, que estima- · 
mos de fácil y cómodo manejo y mediante las cuales pueden resolverse los p roble--
mas de distribución de la precipitación de los observatorios españoles. 
El procedimiento de cálculo se reduce a los siguientes pasos: 
a) Determinación de la media x de la serie. 
b) Determinación de los logaritmos neperianos de los valores de la serie y suma 
de los mismos .L.. ln :r.. 
e) Determinación de la media de los mismos ~ln x 
u 
Todas estas operaciones se hacen simultaneamente con una buena máquina 
cal cular, que introduciendo los valores de :r., calcula los logaritmos y 
valores medios antes expresados. 
d) Cálculo de A 
A= ln X 
L ln X 
u 
p e) Cálculo de Y y 
y., _1_ 
4A e 1 + V 1 + 4A/ 3) 
f) Cálculo de ~ 
:r. 
y 
g) Cálculo de u y de u 
(Ja fW :r. u -
p .. y- 1 
h) Entrada en las tablas con u y p y determinación inmediata de Y. (:r.). 
de 
loa 
En el caso de que la ser ie a estudiar contenga uno o varios valores nulos, 
· muy frecuente en España en l os · meses de verano, se puede emplear una fun ción de 
distribución mirla que comprende a los ceros, por_. una parte, y a los valo::-es dis 
tintos de cero por otra. 
-. ~ IV 
Si m es el número de lo~ valores cero de la serie de n términos, se aimite 
q.ue la probabilidad de que la precipitación 
rior a cero p = 1 - q. 
j 
m 
sea cero es q = - • y que 
n 1 
En este caso, la distribuc ión de la serie viene dada por: 
H(x) = q + pG (x) 
sea. supe-
siendo G(x) la función de frecuencia1 relativa a los n-m términos de la ser1e 
distintos de cero. 
Como ejemplo de aplicación, calculamos a continuación la distri1::-.::.ci6n de 
las precipitaciones en Y.adrid correspondientes al mes de mayo (sin ceros) y al :.:::.:::: 
mes de julio (con ceros). 






















































Año Precip. ln x Año Precip. 
1948 55,2 4,0110 1965 6,4 
1949 52,6 3,9627 1966 26,7 
' 1950 27,8 . 3,3250 1967 30,6 
1951 27,8 3,3250 1968 15,0 
1952 60,9 4,1092 1969 39,3 
1953 9,1 2,2083 1970 18,8 
1954 72,5 4,2836 1971 132,5 
1955 28,9 3,3638 1972 18,3 
1956 66,2 4,1927 1973 71,8 
1957 31,2 3,4404 1974 18,8 
1958 38,7 3,6558 1975 49,6 
1959 103,3 4,6376 1976 _35,7 
1960 70,9 4,2613 1977 30,7 
1961 33,2 3,5025 1978 78,0 
1962 47,3 3,8565 1979 16,0 



















(Disponiendo de un~ máquina de calcular adecuada para estadística se introduce 
el valor x y el ln x, calculado por la misma máquina sucesivamente, sin necesi-
dad de escribir el cuadro anterior.) La máquina dá directamente: 
X "' "' 42,1 
2:"_1n X 
= 3,4676 ln X zo 3, 7402 
:Llnx 
A • ln X - 50 0 1 2726 V 0,2726 
'( .. 1 + 1 + 4 3 = 1 '99 
4 X 0,2726 ~- 42,1 8 l,99 ·· >C2l,l 
0 - :>VY- 21,18.\11,99 - 29,88 \ p - 1,99 - 1 '"'0,99~1,0 





Por ejemplo, para determinar la probabilidad de que las precipitaciones sean in.:.-: 
feriores a 25 mm calcularemos 
X 25 
u = - = ~ 29,9 = 0,84 
Las tabla~ simplificadas muestran que para u = 0,84 y P = 1 la probabili--
dad es 0,33, es decir, en el 33% de los años la precipitacion en ~~drid en el 
mes de mayo es menor de 25 mm. 
Dada la probabilidad de frecuencia, obtengamos ahora el valor correspon--
diente. 
Por ejemplo, trataremos de obtener quintiles1 los Q1, Q2 7 Q3 7 Q4, que correspon-
den a las fre¿uencias 0,20, 0,40, 0,60 y 0,80 respectivamente. 
En las tablas, para el valor p = 1 encontramos: 
para 0,20 
para 0,40 
para O, 60 
para 0,80 
u, = o' 58 
u 2 = 0,98 
u 3 = 1,42 
u 4 2 1 10 
l(uun 
Q2 0,98 X 29,9 29 n 
Q3 1,42 X 29,9 42 " 
Q4 ~ 2,10 X 29,9 = 63 n 










































0,4 - 0,9163 
35,6 3,5723 
4,3 1,4586 






































































































H (x) = 0,2 + 0,80 G (x) 
14,0 ~ ln x 40 1,9667 ln x 2,6401 
A=lnx- 'e:' 
ln x 0,6734 40 
+ \/Í+4 0,6734 3 0,8827 p 2 0,88 - 1 ~ - 0,12 4 X 0,6734 
X 15,9 CF = 15,9 vo:es 0,88 14,9 
VI 
Para determinar la probabilidad de que las precipitaciones sean inferio-




Las tablas muestran que para u = 0,67 y p : - 0,12, la probabilidad es 
0,53, luego teniendo en cuenta los años de precipitación ~ero, se tendrá 
G (x) = 0,2 + (0,8 x 0,53) 0,62 
En el 62 por ciento de los años, la precipitación en ~4drid, en el mes de 
julio, es inferior a lO mm. 
Para hallar los quintiles pondremos así: 
G (:x::) = H(x) - 0,2 0,8 







0,4 - 0,2 0,25 a 0,8 
" 
0,6 - 0,2 0,5 a 0,8 
" 
0,8- 0,2 0,75 a o,s 
las tablas vemos que para el 
u ~ o ,24 
2 
valor p ,.. - 0,12 tenemos: 
Q1 O El 20% de los años la precipitación es O. 
Q ~ 4 El 40% de los años la precipitación es inferior a 4 mm. 2 
Q3 9 El fJY!, de los años la precipitación es inferior a 9 ·mm. 
Q =19 El OO% de los años la precipitación es inferior a 19 mm. 4 
José María Casals Marcén 
Jefe del Servicio de Climatología 
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TABLAS DE LA FUNCION GAMMA INCOMPLETA SIMPLIFICADAS PARA CLIMATOLOGIA 
(Deducidas de las tablas de Pearson) 
' 
= 
I N D I e E 
\ 
p positivo ~ 
De u "' o,o 8. u - 0,50 1 
De p • O De u "" 0,51 a u = 1,00 2 
De ú .. 1,02 8. u - 2,00 3 . . ... . 
De u - o,o 8. u 1C 0,50 4 
De p e 0,42 a p -= 0,80 De u "" 0,51 8. u .. 1,00 5 
De u .. 1,02 a u .. 2,00 6 
De u "" o,o a u "" 1,00 1 
De p ""0,85 a p e 1,60 De U e 1,02 a u -= 2,00 8 
De U e o,o a u "" 1,00 9 
De p e 1,65 a p ~ 3,00 
De u "" 1,02 a u • 2,00 10 
De p "" o,o a p "' 1,00 De u = 2,05 8. u "" 5,00 11 
De p e 1,1 . a p "' 3,00 De u 1C 2,05 a u "' 5,00 12 
p negativo 
De u 1C o,o a u e 0,50 13 
De p o,o ap"'-0,40 De u "" 0,51 a u • 1,00 14 = De u ... 1,01 & u= 1,50 15 
De U e 1,51 a u"" 2,00 16 
De u"" o,o a u"" o,so 17 
" 18 De p = -0 , 42 a p =-O, 80 De u"" 0,51 a u e 1,00 
De u "' 1,01 a u e 1,50 19 
.. 
De u "' 1,51 a u 2,00 20 
!- · --. 
De p e -0 l 85 a p .:--0,95 . De u = o,o a u 2,00 21 
De p -= o,o a p .. -0,95 De u"" 2,05 a u-= 5,00 22 
= 
~ .60 .02 .04 .06 .08 .10 [.12 .14 .16 .18 . 20 1· 22 . 24 .26 .28 . 30 1· 32 .34 .36 .38 . 40 
0.00 .00 .oo .oo .00 .oo .oo .00 .00 .oo .oo 1 .00 .oo .00 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .oo ¡.oo 
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .oo .00 .oo .oo .oo 
.02 .02 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .oo .00 .oo .00 .00 .00 .oo 
.03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .o1 :: 
.o ~ .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .01 
.os .os .os .04 .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .02 
.06 .06 .os .os .os .os .04 .04 .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 
.07 .07 .06 .06 .06 .06 .os .os .os .os .04 .04 .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 
.o e .08 .07 .07 .07 .06 .06 1.06 .06 .os .os .os .os .04 .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 
.09 .09 .08 .08 .07 .07 .07 .06 .06 .06 .06 .os .os .os .os .os .04 .04 .04 .o~ .04 .Oj 
0.10 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .07 .07 .07 .06 .06 .06 .06 .os .05 .os .os .04 .04 .04 .04 -
.11 .10 .10 .10 . 09 .09 .08 .08 .08 .07 .07 .07 .07 .06 .06 .06 . .os .os .os .os .os 0.1 ' . ' . 
.12 .11 .11 .10 .10 .10 .09 .09 • 08 .08 .08 .07 .07 .07 .07 .06 .06 .06 .06 .05 .os .05 
.13 .12 .12 .11 .11 .10 .10 .10 .09 .09 .08 .08 .08 .07 .o¡ .O( .07 .06 .06 .06 .06 .05 
.14 .13 .12 .12 .12 .11 .11 .10 .10 .10 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .07 .07 .07 .06 .06 .06 
.1S .14 .13 .13 .12 .12 .11 .11 .11 .10 .10 .09 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .07 .O( .07 .O( 
.16 .15 .14 .14 .13 .13 .12 .12 .11 .11 .11 .10 .10 .10 .10 .09 .08 .08 .08 .08 .07 .07 
.17 .15 .1S .14 .14 .13 .13 .13 .12 .12 .11 .11 .11 .10 .10 .10 .09 .09 .09 .08 .08 .os 
.18 .16 .16 .15 .15 .14 .14 .13 .13 .12 .12 .12 .11 .11 .11 .10 .10 .09 .09 .09 .09 .os 
.19 .17 .17 .16 .16 .1S .1S .14 .14 .13 .13 .12 .12 .12 .11 .11 .10 .10 .10 .09 .09 .09 
0.20 .18 ,18 .17 .16 .16 .1S .1S .1S .14 .13 .13 .13 .12 .12 .12 .11 .11 .10 .10 .10 .09 
. 21 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .16 .1S .15 .14 .14 .14 .13 .13 .12 .12 .11 .11 .11 .10 .10 
-
.22 . 20 .19 . .19 .18 .17 .17 .16 .16 .1S .15 ·.14 .14 .14 .13 .13 .12 .12 •. 12 .11 .11 .10 
.23 . 20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .16 .1S .15 .14 .14 .13 .13 .13 .12 .12 .11 .11 
• 24 .21 .21 • 20 .19 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .16 .1S .1S .1S .14 .14 .13 .13 .12 .12 .12 
.2S .22 • 21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .16 .16 .16 .15 .1S .14 .14 .14 .13 .13 .12 
.26 .23 .22 . 22 . 21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .1lf .16 .16 .15 .1S .15 .14 .14 .13 .13 
• 27 .2< ::; :--'t . ._ _~ . 22 :. 22 .21 .21 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .16 .16 .15 .15 .14 .14 .14 
.28 .24 • 24 ') :1 .22 .22 .21 .21 . 20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 • 17 .16 .16 .1S .1S .15 .14 . .. c... _) 
• 29 .25 .24 .24 .23 .23 .22 .21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .17 .17 .16 .16 .1S .1S 
0.30 .26 
-25 .25 .24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .16 .15 
.31 .27 .26 .2S .25 .24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .16 
.32 • 27 • 27 .26 .2S .25 .24 .24 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 .18 .17 .17 
-33 .28 • 27 .27 .26 . 25 .• 25 -24 .24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .19 .19 .19 .18 .18 .17 
.}4 .29 .28 • 27 .27 .26 .26 .2S .24 .24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 .18 
.. ·35 .29 • 29 .28 .27 .27 .26 .26 .2S .24 -24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .19 .19 .18 
.36 . 30 • 29 .29 .28 .28 .27 .26 .26 .2S .2S .24 
-24 .23 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .20 .19 
-37 .31 .30 • 30 .29 .28 .28 .27 • 26 .• 27 -2S .25 .24 .24 .23 .23 .22 .22 • 21 • 21 .20 .20 
.38 .31 • 31 .30 .30 .29 .28 .28 .27 .27 .26 .25 .2S .24 .24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .20 
. 39 .32 .32 .31 • 30 .30 .29 .28 • 28 .27 .27 .26 . .25 .25 .24 
-24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 
0.40 
-33 • 32 .32 .31 .30 .30 .29 .28 .28 .27 .27 .26 .26 .25 .2S -24 .24 .23 .23 .22 .22 , 
.41 
-34 -33 .32 .32 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .27 .27 .26 .26 .2S .2S .24 .24 .23 .23 .22 ' 
-42 -34 .34 .33 .32 .32 .31 • 30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .26 .26 .2S .2S .24 .24 .23 .23 : 
-43 -3S .34 .34 .33 .32 .32 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .26 .26 .2S .2S .24 .24 .23 
-44 -35 -35 .34 .34 -33 .32 .32 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .26 .26 .2S .2S .24 .24 
-4S .36 -35 -3S .}4 -34- -33 .32 .32 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .27 .26 .26 .25 .2S t 
.46 .37 . 36 .35 
-35 .}4 .33 .33 .32 .32 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 -27 .26 .26 .25 
-47 -37 -37 .36 .35 -35 .}4 .34- .33 .33 .32 .31 .31 .30 :;;29 .• 29 .28 .28 .27 .27 • 26 .26 . 
.48 . 38 • 37 
-37 .36 -35 -35 .34 .34 .33 .32 .32 .31 .31 ;30 .30 .29 .29 .28 .27 .27 .26 
-49 -39 .38 -37 -37 .36 -35 -35 .34 -34- -33 .32 .32 .31 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 
0.5Q 
-39 -39 .38 -37 -37 .36 -35 -35 .34 -34- -33 .32 .32 .31 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 
TABLAS DE LA FUNCION CAJ'.l:MA INCOJ,~PLEI'.A (SIMPLIFICADAS PARA CLHt~'NLOGIA) 
u = 0,00 a 0,50 p = 0,00 a 0,40 
-~ .00 .02 .04 .06 .08 .10 ¡.12 . 14 . 16 . 18 .. 20 .22 .24 .26 .28 . 30 1· 32 .34 .36 .38 .4C 
o.51 .40 
-39 .39 . 38 . 31 .31 .36 .35 -35 .34 .34 .33 .32 .32 . 31 . .3 1 .30 .30 .29 .29 .2e 
. 52 .40 .40 .39 
-39 • 38 • 37 .31 .36 .35 -35 .34 .34 -3.3 .33 .32 .31 . 31 .30 .30 .29 .29 
·53 .41 .40 .40 .39 . 38 . 38 .3/ .37 .36 .35 -35 .34 .34 .33 -33 .32 .31 . 31 .30 .30 .29 
. 54 .42 .41 .40 .40 -39 .38 .38 -37 .3/ .36 -35 -35 .34 . 34 .33 .33 .32 .32 .31 .31 . 30-
·55 .42 .42 .41 .40 .40 .39 .38 .38 ·37 -37 .36 
·--
.35 .35 . 34 .34 
-33 .33 .32 .32 .31 .31 
- • 56 
-43 .42 .42 .41 .40 .40 .39 .38 • 38 . 37 .31 .36 .36 -35 .34 -34 .33 .33 .32 .32 .31 
. 57 .43 .43 .42 .41 .41 .40 .40 . 39 .38 .38 -37 -37 .36 .35 -35 -34 .34 -33 .33 .32 .32 
-
. 58 
-44 .43 .43 .42 .41 .41 .40 .40 -39 .38 .38 .37 -37 .36 -35 -35 .34 -34 .33 -33 .32 
. 59 .44 .44 .43 .43 .42 .41 .41 .40 .40 .39 .38 .38 . 31 .37 .36 .36 . 35 . 34 . 34 -33 .33 
o. 6-~ 
-45 .44 .4-4 .43 -43 .42 .41 -41 .40 .40 . 39 .38 . 38 . 37 .37 .36 .• 36 . 35 .35 -34 -33 
. 
. 61 .46 
·45 .44 .44 -43 .42 .42 .41 . 41 . 40 -39 .39 .38 .38 -37 -37 . 36 . 36 . 35 . 35 -34 . 
.62 .46 




-45 -45 -44 .44 -43 -42 .42 .41 .41 .40 -39 . 39 . 38 • 38 .37 -37 .36 .36 -35 
. 64 
-47 .47 .46 -45 .45 .44 -43 .43 .42 .42 . 41 .41 .40 -39 -39 .38 . 38 • 37 -31 .36 .36 
.65 .48 .47 • .16 . 46 ·45 ·45 .44 .43 .43 .42 .42 .41 .41 .40 .39 -39 . 38 • 38 . 37 .31 .36 
.66 .48 .48 .47 .46 .46 
-45 -45 .44 .43 -43 .42 .42 . 41 .41 .40 -39 -39 .38 .38 -37 . 37 
. 67 ,49 .48 -47 -47 .46 .46 ·45 .44 .44 .43 .43 .42 .42 -41 .41 .40 -39 -39 . 38 • 38 . 37 
.68 .49 
-49 .48 .47 .4/ .46 .46 -45 -44 -44 .43 .43 .42 .42 -41 .41 .40 .40 -39 . 38 . 38-
.69 .s-o 
-49 -49 .48 -47 -47 .46 .46 -45 .44 .44 -43 -43 .42 -42 .41 -41 .40 .40 -39 .39 
0.70 .so .s-o 
-49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 -45 .44 .44 .43 ·43 .42 .42 . 41 .41 .40 .40 -39 
. 71 .51 .so .so .49 .48 .48 ·47 -47 .46 ·45 -45 .44 -44 -43 .43 -42 .42 -41 .41 .40 .40 
.n 
-51 .51 . 50 -49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 -45 -45 -44 -44 -43~43 .42 .42 .41 .41 .40 
. 73 .52 -51 .51 .s-o -49 -49 .48 .48 -47 .46 .46 -45 -45 -44 -44 .43 -43 .42 .42 .41 .41 
-74 -52 -52 -51 ·50 .s-o -49 -49 .48 .48 -47 .46 .46 -45 -45 -44 -44 -43 -43 .42 .42 -41. 
-75 ·53 -52 • 5'1 .51 .s-o .s-o -49 -49 .48 .47 -47 .46 .46 -45 .45 .44 .44 -43 .43 .42 .42 
.76 ·53 ·53 -52 -51 . 51 ·50 ·50 -49 -49 .48 -47 -47 .46 .46 -45 -45 -44 -44 -43 -43 .42 
-77 ·54 -53 .52 -52 -51 .51 ·50 .so -49 .48 .48 -47 -47 .• 46 .46 -45 ·45 -44 -44 .43 .43 
.78 . 5 ~~ ,~-2 ~ 53 :_.52 -52 -51 -51 .so ·50 -49 .• 48 .48 -47 -47 .46 .46 -45 -45 .44 .44 -43 
-79 5-- . ' • r: ~ . 53 • ::.'1 -~4' ~~1 1 .• ·." ..• }_, _ ·.-• -52 -52 . 51 -51 ·50 -49 ·49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 -45 -45 .44 -44 
o. 80 
-55 • ~4 .)4 -.53 -53 • 52 . 52 • 51 -51 . 50 -49 -49 .48 .48 -47 .47 .46 .46 -45 -45 .44 
• 81 
·55 '55 '54 '54 ,53 -53 . 52 . 52 -51 ·50 o 50 .49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 -46 -45 -45 
• 82 .56 
-55 -55 ·54 ·54 -53 -53 -52 -51 -51 ·50 -50 -49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 -45 
• 83 .s6 .56 . 55 • 55 . 54 ·54 -53 -52 -52 -51 -51 ·50 ·50 -49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 
.84 . 57 .56 .s6 -55 .ss -54 • 53 -53 -52 -52 -51 .51 ·50 .so -49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 
w•85 
-57 -57 • 56 . 56 -55 • 54 -54 -53 -53 -52 -52 -51 -51 .so ·50 ._4~ -49 .48 .48 -47 -47 
• 86 .58 
-57 • 56 • 56 -55 ·55 -54 ·54 -53 -53 -52 .52 -51 -51 .so .so -49 -49 .48 .4& -47 
.. 
. 87 .s8 -57 • 57 -56 • 56 • 55 . 55 . 54 -54 -53 -53 -52 -52 -51 -51 .so .so -49 -49 .48 -4~ 
.88 . 58 • 58 • 57 
-57 .56 .56 -55 -55 . 54 • 54 • 53 -53 -52 -52 • 51 -51 .so .so -49 -49 .48 
• 89 ·59 • 58 . 58 . 57 -57 .56 • 56 . 55 • 55 • 54 • 54 -53 • 53 • 52 • 52 -51 -51 . so ·50 -49 -49 
• 
• 58 . 58 • 57 .s6 .56 0.90 
·59 -59 -57 -55 -55 ·54 ·54 -53 -53 -52 -52 . 51 . 51 ·50 ·50 _.49 -
.91 .t!J • 59 • 59 • 58 • 58 • 57 -57 -56 .s6 • 55 • 55 -54 . 53 • 53 -52 -52 -52 -51 -51 .so .so 
-
-92 .t!J .6-0 -59 .58 .58 -57 -57 . 5'6 • 56 • 55 • 55 • 54 .• 54 .• 53 -53 -52 .52 -52 -51 -51 .so 
-93 .60 .t!J -59 -59 • 58 . 58 -57 -57 .56 -56 -55 ·55 -54 -54 -53 -53 .52 -52 -52 -51 • 51 ' 
-
-94 .61 .60 .60 -59 • 59 .58 . 58 • 57 -57 .56 .56 -55 -55 . 54 • 54 -53 -53 -52 -52 -51 -51 
-95 .61 .61 .60 .60 • 59 -59 .58 ·5-8 -57 -57 .56 .s6 -55 -55 -54 -54 . 53 • 53 -52 -52 • 51 
-96 .62 .61 .61 .60 .t!J -59 -59 .58 .58 -57 • 57 -56 • 56 -55 -55 ·54 ·54 -53 -53 -52 -52 
-97 .62 .61 .61 .61 .60 -59 -59 • 5~ . 58 . 58 • 57 -57 .56 • 56 -55 -55 -54 -54 -53 .53 -52 
.98 .62 .62 .61 .61 .60 .60 • 59 ·59 • 58 • 58 • 57 . 57 -57' .56 . 56 ·55 -55 ·54 ·54 -53 -53 
-99 .63 .62 • 62 • 61 .61 .60 .t!J ·59 ·59 .58 .58 -57 -57 -57 • 56 -56 -55 -55 ·54 -54 -53 
1.00 .63 .63 • 62 • 62 .61 .61 .60 .60 • 59 • 59 .58 • 58 • 5'7 • 57 -56 .56 -56 ·55 • 55 • 54 • 54 
=-
~ TP..BLAS DE LA .FUNCION GAlvlM.A INCm1PLETA (SIMPLIFICADAS PAPeA CLIJ.:.ATOLOGIA) 
-
u = 0,51 a 1 ,00 p = 0,00 a 0,_40 
~ '00 . 02 .04 .06 . . 05 . 1 o . , 2 . 14 . í 6 . '18 :20 l.22 . 24 .26 .28 .30 . 32- . 34 . 36 .35 .40 
-
-.. 
1. 02 . 6~ .63 .63 .62 . 62 . 61 . 61 . 61 .60 .60 -59 
-59 .58 .58 -57 -57 .56 .56 -55 -55 -55 
. 04 .65 . 64 .64 .63 .63 .62 .62 .61 . 61 .60 .60 . 59 -59 -59 .58 .ss -57 -57 .56 .56 -55 
-
.06 .65 . 65 . 64 . 64 .63 .63 .62 .62 .62 .61 . 61 .60 .60 
-59 -59 .58 .58 .s8 -57 -57 .56 
.Ob .66 .6) .65 .65 . 6!, .64 .63 .63 .62 .62 .61 . 61 . 61 .60 .60 
-59 .59 .55 .so .ss -57 .. :._ 
. 1 o . 67 .66 .66 .65 .65 .64 . 64 . 64 .63 .63 .62 .62 .61 .61 .60 .60 .60 -59 
-59 .58 .55--
. 12 . 67 . 67 .66 .66 .66 .65 .65 . 64 . 64 .63 .63 .63 .62 . 62 . 61 . 61 .60 .60 .60 .59 
-59 
.í4 .68 . 67 .67 . 67 .66 .66 .65 .65 .64 .64 .64 .63 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 .60 .60 
-59 
. 16 .69 .66 .68 . 67 . 67 .66 .66 .66 :65 .65 .64 . 64 .64 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 . 61 .60 
.15 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 . 67 .66 .66 .65 .65 .65 . 64 .64 .63 .63 .63 .62 .62 .61 .61 
í. 20 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 . 67 . 67 .66 .66 .66 .65 . 65 .65 . 64 . 64 .63 .63 .63 .62 .62 
.22 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 .67 .66 .66 .66 .65 .65 . 64 . 64 . 64 .63 .63 .62 -.· 
.24 .71 . 71 . 70 . 70 .69 :69 .69 .68 .68 . 67 .67 . 67 .66 .66 .66 .65 . 65 . 64 . 64 . 64 .63 
.26 .72 . 71 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .68 . 68 .68 . 67 .67 . 67 .66 .66 .65 .65 .65 .64 .64-
.25 .72 .72 . 71 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 .68 .67 . 67 .66 .66 .66 .65 .65 .65 
.30 
-73 .72 . 72 . 72 .71 .71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 . 67 .66 .66 .66 .65 
.32 . 73 
-73 . 73 . 72 . 72 . 71 .71 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 . 67 . 67 .66 .66 
. 34 
-74 . 73 -73 . 73 . 72 . 72 . 72 .71 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 .68 .67 . 67 .67 
.36 . 74 
-74 . 74 . 73 -73 . 72 . 72 . 72 .71 .71 .71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 .65 .67 
.38 
-75 . 74 . 7L . 74 . 73 . 73 . 73 . 72 . 72 . 72 .71 .71 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 -
1.40 . 75 
-75 -75 . 74 -74 -74 . 73 . 73 . 7 3 .72 . 72 .72 . 71 . 71 .71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 
.42 . 76 
-75 . 75 -75 -74 . 74 -74 . 73 -73 . 73 . 72 . 72 . 72 . 72 .71 -71 . 71 . 70 . 70 .69 .69 
-44 . 76 . 76 . 76 . 75 -75 -75 -74 -74 -74 . 73 . 73 -73 -72 . 72 . 72 .... -71 . 71 .71 . 70 . 70 .70 
.46 
-77 .76 . 76 . 76 -75 . 75 . 75 -74 -74 . 74 . 74 . 73 . 7 3 . 7 3 . 72 . 72 . 72 . 71 . 71 .71 . 70 
.48 
-77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 -75 -75 -75 . 74 -74 -74 . 74 . 73 . 73 . 72 . 72 . 72 . 72 . 71 . 71 
.so . 78 
-77 .77 -77 . 76 . 76 .76 . 76 -75 -75 . 75 -74 -74 . 74 . 7 3 . 73 . 73 . 72 .72 . 72 . 72 
.52 .78 .78 
-77 -77 -77 -77 . 76 -76 . 76 -75 .75 -75 . 75 -74 -74 . 74 . 73 . 73 . 73 . 72 . 72 
-54 .78 . 78 . 78 . 78 -77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 .76 . 75 . 75 -75 . 74 -74 -74 . 73 . 73 . 73 . 73 
.56 . 79 . 79 . 7 f. r:P. . 78 C.-77 
-77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 . 76 . 75 . 75 . 75 -74 . 7 4 . 74 . 7 3 . 73 . ' . 
.58 . 79 
-79 _-¡q .78 . 78 ,..--78 . 78 -77 -77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 . 75 . 75 -75 -75 •.74 -74 -74 
1. 60 .80 
-19 . 79 ;·r9 . 79 . 78 . 78 -78 . 78 -77 -11 -77 -77 . 76 .76 . 76 . 75 . 75 -75 . 75 . 74 
.62 .80 . 80 .80 . 79 
-19 . 79 . 79 .78 . 78 .78 -77 -77 .-n -77 . 76 - .76 . 76 . 76 -75 -75 . 75 . 
.64 .81 .80 .80 .80 . 79 . 79 . 79 . 79 .78 . 78 . 78 .78 
-77 -77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 . 76 . 75 . 
.66 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 
-79 -79 . 79 . 79 . 78 .78 . 78 . 78 -77 -77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 i 
.68 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 . 79 
-79 . 79 . 79 . 78 . 78 . 78 -77 -77 -77 -77 -77 .76 
. 70 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 . 80 .80 . 79 . 79 . 79 
-79 . 79 . 78 . 78 . 78 . 78 -77 -77 -77 
. 72 .82 .82 .82 . 81 .81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 
-79 . 79 . 79 . 79 .78 . 78 . 78 . 78 -77 . 77 : 
.. 
-74 .82 .82 .82 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 . 79 . 79 . 79 . 79 . 78 . 78 . 78 .78 
. 76 .83 . 82 .82 .82 .82 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 .80 . 79 . 79 . 79 . 79 .78 .78 
. 78 .83 . 83 .83 .82 .82 .82 .82 .82 . 81 .81 .81 .81 .80 .80 .80 .80 .80 . 79 . 79 . 79 . 79 
1 .80 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 .81 .80 .80 .80 .80 
-19 . 79 . 79 
.82 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 -19 -
.84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 .82 .81 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 
.86 .84 .84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 .81 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 
.88 .85 .84 . 84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 . 81 
. 90 .85 .85 .85 .84 .84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 .82 . 81 . 81 . 81 
.92 .8s .85 . 85 .85 .85 .84 .84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 . 82 . 81 
-94 .8€) .85 .85 .85 .85 .85 .84 .84 .84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .82 .82 
.96 .86 .86 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .84 . 84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .82 . 82 
./ 
.98 .86 .86 .86 .86 .85 .85 .85 . 85 .85 .85 .84 .84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 .83 .83 
2.00 .86 .86 .86 .86 .86 .86 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .84 .84 .84 .84 .84 .83 .83 .83 .83 
TABLAS DE LA FUNCION . GAMMA INCOMPLEI'A (SD1PLIFICADAS PARA CLD~TOLOGIA) 
u= 1,02 a 2,00 p == 0.00 a 0.40 
~ - ~ ~42 -44 .46 .48 .50 .52 -5~ - .56 .. se .60 ·. 62 .64 .66 .66 . 70 . 72 . 74 . 76 . 78 .bo 
0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 ,OJ 
. 01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. 00 .00 .00 .00 
. 02 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
. 0 3 . 01 . 01 . 01 .01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 .00 .00 .00 .00 .OJ 
. Ol . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 
. O) .02 . 02 .02 .02 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 
. 05 . 02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 
. 07 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 . 02 . Oí . 01 . 01 . 01 .Oí . 01 . Oí . 01 . 01 
. 06 . 03 .03 .03 .03 . 02 .02 . 02 .02 . 02 .02 .02 .02 .02 .02 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 
oc: 
. / .03 . 03 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 . 02 . 01 . 01 . Oí . 01 
o. 1 o . o~ . 04 .03 .03 . 03 . 03 .03 .03 . 02 . 02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 . 02 .02 . 01 
. 11 .04 . 04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 . 03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 . 02 .02 .02 .02 
. 12 .0) .os .04 .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 • 03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 
. 13 . O) . os .os .os .04 .04 . 04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 
. í L: .06 ;o6 .os .os .os .os .os .04 . 04 .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 
. 1S . 06 .06 .06 .06 .os .os .os .os .os . 04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 . 03 .03 .03 .03 
. 16 . 07 .07 .06 .06 .06 .06 .06 .os .os .os .os .os .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .03 
.17 .07 .07 .07 .07 .06 .06 .06 .06 .06 . os .os .os .os .os . 04 .04 .04 .04 .04 .04 
. 18 .08 .08 .07 .07 .07 . 07 .06 .06 .06 .06 .06 .os .os .os .os . os • 04 .04 . 04 .04 
. í9 . 09 .08 .08 .08 .07 .07 . 07 .07 .06 .06 .06 .06 .06 .os .os .os .os .os .os .04 
0.20 .09 .09 .08 .08 .08 .08 .07 . 07 .07 .07 .06 .06 .06 .06 .06 .os . os .os .O) .O) 
. 21 . 1 o .09 .09 .09 .08 .08 .08 .08 .07 .07 .07 .07 . 06 .06 .06 .06 .06 .os .os .os 
. 22 . 1 o .íO . 1 o .09 .09 .09 .08 .08 .08 .08 .07 . 07 .07 .07 .06 .06 .06 .06 .06 .06 
.23 . 11 ; 1 o . 10 . 1 o .10 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .08 .07 .07 .07 .07 .07 .06 . 06 .06 
.24 . 11 . 11 . 11 . 1 o .1 o . 1 o . 10 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .08 • 07 .07 . 07 .07 .07 .06 
.25 . 12 . 12 . 11 . 11 . 11 . 1 o . 1 o . 1 o .09 .09 . 09 .09 .08 .08 .08 .08 .07 .07 .07 .07 
. 26 . í3 .í2 . 12 . 12 . 11 . 11 . 11 . 1 o . 10 . 1 o .09 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .08 .07 .07 
.27 . 13 n . - . 13 ~ 12 . 12 . 11 . 11 . 11 .10 .10 . 1 o .1 o .09 .09 .09 .09 .08 .08 .08 .08 
.28 . 14 . 13 . í 3 .13 . 12 .12 . 12 . 11 . 11 . 11 . 1 o . 10 .1 o . 1 o .09 .09 .09 .09 .08 .08 
.29 . 14 . 14 .14 .13 . 13 . 13 . 12 . 12 . 12 . 11 . 11 . 11 . 1 o . 1 o . 1 o .09 .09 .09 .09 .08 
0.30 . 15 . 15 . 14 . 14 . 13 .13 . 13 . 12 . 12 . 12 . 11 . 11 • 11 . 11 • 1 o . 1 o .10 .09 .09 .09 
. 31 .16 . 1S . 1 S . 14 . 14 . 14 . 13 . 13 . 13 . 12 . 12 .12 . 11 . 11 • 11 . 1 o .10 .10 . 10 .09 
.32 . 16 . 16 . 15 . 15 . 15 . 14 .14 . 14 . 13 • 13 . 13 . 12 .12 • 12 • 11 . 11 • 11 . 1 o . 1 o . 1 o 
.33 . 17 . 16 . 16 . 16 . 1S . 15 .14 .14 .14 . 13 . 13 . 13 . 12 . 12 • 12 • 12 • 11 . 11 • 11 • 1 o 
. 34 . 17 . 17 . 17 • 16 . 16 . 15 . 15 .15 . 14 . 14 . 14 • 13 • 13 . 13 .12 .12 • 12 • 11 • 11 . 11 
. 35 . 18 . 18 .17 • 17 . 16 . 16 • 16 . 15 . 15 . 15 .14 • 14 • 14 • 13 • 13 . 13 • 12 . 12 . 12 . 11 
.. r36 . 19 .18 . 18 • 17 • 17 
-17 .16 • 16 . 15 . 15 . 15 • 14 .14 .14 . 13 . 13 • 13 . 12 . 12 • 12 
. 37 . 19 . 19 . 18 .18 . 18 
-17 -17 . 16 . 16 . 16 . 15 • 15 . 15 .14 . 14 . 14 . 13 . 13 • 13 • 12 
.38 .20 . 19 . 19 .19 . 18 . 18 . 17 
-17 -17 . 16 . 16 • 15 • 15 . 15 • 14 . 14 .14 . 13 .13 .13 
-39 .21 .20 . 19 . 19 . 19 .18 • 18 .18 -17 -17 . 16 . 16 . 16 . 15 . 15 • 15 .14 .14 • 14 • 13 
0.40 . 21 .21 .20 .20 . 19 . 19 • 19 . 18 . 18 
-17 • 17 -17 . 16 • 16 . 15 . 15 . 15 . 14 . 14 . 14 
.41 .22 .21 .21 .20 .20 .20 . 19 . 19 • 18 • 18 . 18 
-17 -17 • 16 • 16 . 16 . 15 . 15 • 15 • 14 
.42 .22 .22 .21 .21 .21 .20 .20 . 19 . 19 .18 .18 .18 .17 • 17 .17 . 16 .16 .16 . 15 . 15 
.43 .23 .22 .22 .22 .21 .21 .20 .20 . 19 . 19 . 19 .18 • 18 .18 -17 .17 . 16 . 16 . 16 . 15 
-44 .24 .23 .23 .22 .22 . 21 .21 .20 .20 .20 . 19 . 19 • 18 .18 • 18 -17 -17 -17 • 16 • 16 
-45 .24 .24 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .21 .20 .20 . 19 . 19 . 19 • 18 • 18 .18 -17 -17 • 16 
.46 .25 .24 .24 .23 .23 .22 .22 .22 .21 . 21 .20 .20 .20 • 19 • 19 .18 .18 .18 -17 -17 
-47 .25 .25 .24 . 24" . 23 .23 .23 .22 .22 .21 .21 .21 .20 .20 • 19 . 19 .19 • 18 .18 . 17 
.48 .26 .26 .25 .25 .24 .24 .23 .23 .22 .22 .22 .21 .21 .20 .20 . 19 • 19 • 19 . 18 • 18 
-49 .27 .26 .26 .25 .25 .24 .24 .23 .23 .22 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .20 • 19 • 19 . í9 
0.50 . 27 .27 .26 .26 .25 .25 .24 .24 .23 .23 .23 .22 .22 . 21 .21 .21 .20 .20 . 19 • 19 
TABLAS DE LA FUNCION GA1·~A :lliCOJ.íPLETA (SIMPLIFICADAS PARA CLDlATOLOGIA) 
u = 0,00 a 0,50 
- -- --~ - ~ . 42 .44 .46 .A8 .so -52 ·54 .s6 ;-s8 .60 .-62 .64 .66 .68 .70 .-72 -74 . 76 . 78 .ÓO 
0.51 .28 . 27 .27 -• 26 .26 .2.5 .25 .25 .24 .24 .23 .23 .22 .22 .22 .21 .21 .20 .20 .20 
-52 .26 .28 .27 .27 .26 .26 .25 .25 .25 _.24 .24 .23 .23 -. 22 -. 22 .22 .21 .21 . 21 .20 
-53 .29 .28 .28 .27 .27 .27 .26 .26 .25 .25 .24 .24 .23 .23 .23 .22 .22 .21 . 21 . 21 
-54 .29 .29 .29 .28 .28 .27 . 27 .26 .26 .25 .25 .24 .24 .24 .23 .23 .22 .22 . 22 .21 
-55 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .27 . 26 .26 .25 .25 .25 .24 .24 .23 .23 .23 .22 .22 
.56 . 31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .27 .26 .26 .26 . 25 .25 .24 .24 .24 .23 .23 .22 
-57 . 31 . 31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .27 .27 .26 .26 .25 .2) .24 .24 .24 .23 .23 
.56 . 32 . 31 . 31 .30 .30 .29 .29 .29 .26 .28 .27 .27 .26 .26 .25 .25 .25 .24 .24 .23 
-59 .32 .32 . 31 . 31 .30 .30 .29 .29 .29 .28 .28 .27 .27 .26 .26 .26 .25 .25 . 2L: . 2~ 
J .60 .33 .32 .32 .32 .31 . 31 .30 .30 .29 .29 . 26 .28 .27 .27 .27 .26 .26 .25 .2) . 2~ 
. 61 . 34 .33 .33 .32 .32 .31 . 31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .28 .27 . 27 .26 . 26 .25 .25 
.62 . 34 . 34 .33 .33 . 32 .32 . 31 . 31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .28 . 27 .27 .26 .26 .26 
.63 . 35 . 34 .34 .33 .33 . 32 .32 . 31 . 31 .30 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .27 .26 .26 
.6~ .35 
-35 . 34 .34 .33 .33 . 32 .32 . 31 . 31 .30 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .27 .27 .27 
.65 .36 .35 .35 .34 . 34 .33 .33 .32 .32 . 31 . 31 .31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 .28 .27 
.66 .36 .36 . 35 -35 . 34 .34 -33 .33 . 33 . 32 . 32 . 31 . 31 .30 .30 .29 .29 .28 .28 . 28 
.67 . 37 . 36 . 36 . 35 .35 . 34 . 34 .34 .33 .33 .32 .32 .31 . 31 .30 .30 .30 .29 .29 .26 
.68 . 37 . 37 .36 .36 .36 .35 . 34 .34 -34 .33 .33 . 32 .32 . 31 .31- .30 .30 .30 .29 .29 
.69 .38 . 37 . 37 .37 .36 .36 . 35 . 35 . 34 . 34 .33 .33 .32 .32 .31 .31 . 31 ,'30 .30 .29 
o. 70 
-39 .38 .38 -37 . 37 .36 .36 . 35 .35 .34 .34 .33 .33 . 32 .32 .32 .31 . 31 .30 .30 
. 71 
-39 -39 .38 .38 . 37 -37 .36 .36 . 35 -35 -34 .34 .33 .33 .32 .32 .32 . 31 . 31 .30 
. 72 .40 .39 
-39 .38 .38 . 37 . 37 .36 .36 .35 -35 .34 .34 .34 .33 -r-:33 .32 .32 . 31 .31 
. 73 .40 .40 .39 .39 .38 .38 .37 . 37 .36 .36 
-35 -35 .34 .34 -34 .33 .33 .32 .32 . 31 
. 74 .41 .40 .40 .39 
-39 .38 .38 .37 .37 .36 .36 .35 .35 .35 . 34 . 34 .33 .33 .32 .32 
. 75 .41 .41 .40 .40 .39 -39 .38 .38 . 37 .37 .36 .36 .36 .35 -35 .34 -34 -33 .33 .33 
. 76 .42 .41 .41 .40 .40 .39 .39 .38 .38 .37 .37 . 37 .36 .36 .35 .35 
-34 . 34 .33 .33 
.77 .42 .42 .41 .41 .40 .40 .39 -39 .38 .38 .38 . 37 . 37 .36 .36 -35 .35 .34 .34 . 34 
-_ 
.78 
-43 42 ~,., .41. .41 .40 .40 .39 -39 .38 .38 .38 .37 . 37 . 36 .36 -35 . 35 .34 .34 •'+<-
. 79 -43 ,-, -:.: .42 .42 .41 .41 .40 .40 .40 .39 -39 .38 .38 .37 . 37 .36 .36 .36 .35 .35 •'+..) 
0.80 
-44 -43 .43 .42 .42 .41 .41 .40 .40 .40 .39 -39 .38 .38 . 37 . 37 .36 .36 .36 .35 
.81 .44 
-44 .43 -43 .42 .42 .41 .41 .40 .40 .40 .39 .39 .38 .38 -37 . 37 . 37 .36 .36 
.82 
-45 .44 .44 .43 .43 .42 .42 .41 .41 .41 .40 .40 .39 .39 .38 .38 .37 . 37 .37 .36 
.83 
-45 .45 .44 .44 .43 -43 .42 .42 .42 .41 .41 .40 .40 -39 .39 .38 .38 . 38 . 37 . 37 
.84 .46 .45 
-45 .44 -44 .43 .43 .42 .42 .42 .41 .41 .40 .40 -39 -39 .38 .38 .38 . 37 
.85 .46 .46 
-45 -45 .44 .44 .43 .43 -43 .42 .42 .41 .41 .40 .40 -39 .39 .39 .38 .38 
.86 
-47 .46 .46 .45 -45 -44 -44 .43 .43 .43 .42 .42 .41 .41 .40 .40 .40 -39 .39 .38 
.-87 
-47 .47 .46 .46 -45 .45 .44 -44 -44 .43 .43 .42 .42 .41 .41 .40 .40 .40 .39 -39 
.88 .48 
-47 -47 .46 .46 .45 .45 .44 .44 .44 .43 -43 .42 .42 .41 .41 .41 .40 .40 .39 
.89 .48 .48 -47 
-47 .46 .46 .45 -45 .45 -44 -44 -43 .43 .42 .42 . 41 .41 -41 .40 .40 
0.90 
-49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 -45 .45 -45 -44 .44 .43 -43 .42 .42 .42 .41 . 41 .40 ----¡ _,_ _ _ 
.91 
-49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 .46 -45 .45 -44 -44 -43 -43 .42 .42 .42 .41 .41 
-92 .so -49 -49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 .46 -45 -45 .44 -44 -43 -43 .43 .42 .42 .41 
-93 .so .so -49 -49 -48 .48 ·47 -47 .46 .46 .46 -45 -45 .44 -44 -43 .43 .43 .42 .42 
-94 -51 .so .so -49 -49 .48 .48 -47 .47 .46 .46 .46 -45 -45 .44 -44 -44 .43 .43 .42 
·95 .51 .51 . 50 .so -49 -49 .48 . 48 . -"47 -47 -47 .46 .46 .45 .45 .44 .44 .44 .43 -43 
.96 .51 .51 .51 .so 50 
-49 .49 .48 .48 -47 -47 -47 .46 .46 .45 -45 -44 .44 .44 .43 
·97 .)2 .51 . 51 .51 .so .so -49 -49 .48 .48 .48 -47 -47 .46 .46 -45 -45 -44 -44 -44 
.98 -52 .52 .51 .51 .51 .so .so -49 -49 .48 .48 .48 .47 -47 .46 .46 -45 -45 -45 -44 
-99 -53 .52 -52 -52 -51 .51 .so .so -49 -49 .48 .48 .48 .47 -47 .46 .46 .45 -45 -45 
1.00 
-53 . 53 . 52 .52 .52 -51 .51 .so .so -49 -49- -49 .48 .48 -47 -47 .46 .46 .46 -45 
TABLAS DE LA FUNCION GJ>JíJ.~A lliCOMPLEI'A (SIMPLIFICADAS PARA CLIMATOLOGIA) 
u== 0,51 a 1,00 p = 0,42 a 0,80 
~ -42 -~4 .46. .48 .so .)2 -54 .)6 .55 .60 -62 . 6~ .66 .68 . 70 . 72 . 74 . 76 . 78 .óO 
1. 02 
-54 -54 -53 -53 .52 .52 .52 ;51 .51 .so .so -49 .4 9 -49 .48 .48 .47 -47 .46 .L:6 
. 04 
-55 ·55 -54 -54 -53 -53 .52 -52 .52 . 51 .51 .so .so -49 -49 -49 .48 .48 -47 -47 
. 06 .56 
-55 -55 -55 -54 -54 -53 -53 .52 .52 .52 .51 . 51 .so .so . so .49 -49 .48 .48 
.08 
-57 .56 .56 -55 -55 -55 -54 -54 .53 -53 .52 .52 .52 .51 .51 .so .so .so .L19 .49 
. 1 o .58 . 57 
-57 .56 .s6 -55 -55 -55 -54 -54 -53 -53 .53 .52 .52 . 51 .51 .51 .so .so 
. 12 .ss .)8 
-57 -57 -57 .56 .56 ·55 .ss .ss -54 . 54 .53 -53 -53 .52 .52 .52 .51 .51 
. 14 
-59 -59 .ss .58 ·?7 -57 -57 .s6 .s6 .ss -55 ·55 -54 -54 -53 -53 -53 -52 .52 .)2 
. 16 .60 
-59 -59 -59 .58 .ss -57 -57 -57 .s6 .s6 -55 .ss -55 -54 -54 .54 -53 -53 .52 
. 15 . 61 .60 .60 
-59 -59 -59 .58 .s8 .58 ·57 -57 .56 .s6 .56 ·:·55 ·55 -54 -54 -54 -53 
1. 20 . 61 . 61 .61 .60 .60 
-59 ·59 -59 .58 .s8 .s8 -57 -57 .56 .56 . 56 . 55 ·55 .ss . 54 
.22 . 62 .62 . 61 . 61 . 61 .60 .60 
·59 -o ·) / ·59 .s8 .58 .ss -57 ·57 . s6 .s6 .s6 .ss 5.:-. ) 
. 2.1 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 .60 .60 .60 
·59 -59 -59 .s8 .s8 -58 -57 .57 -57 .s6 .s6 
.26 .64 .63 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 . 61 .60 .60 .59 
-59 ·59 .s8 .s8 -58 -57 ·57 . 57 
.26 . 64 . 64 .64 .63 .63 .62 .62 . 62 . 61 . 61 . 61 .60 .60 .60 ·59 . 59 .58 .ss .s8 
-57 
.30 . 65 . 65 . 64 .64 . 64 .63 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 . 61 .60 .60 .60 -59 ··59 ·59 .s8 
. 32 .66 . 65 .65 .65 .64 .64 .64 .63 .63 .62 .62 .62 .61 . 61 . 61 .60 .60 .60 
-59 -59 
. 34 .66 .66 .66 .65 .65 .65 .64 . 64 .64 .63 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 . 61 .60 .60 .60 
.36 . 67 . 67 .66 .66 .66 .65 .65 .65 .64 . 64 .64 .63 .63 .63 .62 .62 .62 . 61 . 61 . 61 
.38 .68 . 67 .67 .67 .66 .66 .66 .65 .65 .65 . 64 .64 .64 .63 .63 .63 .62 .62 . 62 . 61 
1. feO .68 .68 .68 .67 . 67 . 67 .66 .66 .66 .65 .65 .64 .64 .64 .64 .63 .63 .63 .62 .62 
.42 .69 .69 .68 .68 .68 .67 .67 . 67 .66 .66 .66 .65 .65 .65 .64 .64 .64 .63 .63 .63 
.44 .69 .69 .69 .68 .68 .68 .68 .67 .67 .67 .66 .66 .66 .65 .65 ~65 .64 .64 .64 .63 
.46 . 70 . 70 .69 .69 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 . 67 . 67 .66 .66 .66 .65 .65 .65 .64 . 64 
.48 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .69 .68 .68 .68 .67 .67 .67 .66 .66 .66 .65 .65 .65 
.so . 71 . 71 . 71 . 70 .70 . 70 .69 .69 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 . 67 .67 .66 .66 .66 .66 
.52 . 72 .72 .71 . 71 . 71 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 . 67 .67 .66 .66 
.54 .72 .72- .72 .72 . 71 . 71 -71 . 70 . 70 . 70 .69 . 69 .69 .69 .68 .68 .68 .67 . 67 .67 
.s6 . 73 .. (3 --'>;]2 . 72 . 72 .71 .71 .71 .71 . 70 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 .68 . 67 
.58 • '(3 . .13 ;_7 3 . 7 3 .72 .72 . 72 . 72 .71 . 71 . 71 . 70 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 .68 .68 
1. 60 . 74 . 74 . 73 . 7 3 . 73 . 73 . 72 . 72 .72 . 72 .71 .71 .71 . 70 . 70 . 70 . 70 .69 .69 .69 
.62 
-74 -74 -74 . 74 -73 . 73 . 7 3 . 73 .72 .72 . 72 .72 .71 . 71 . 71 . 70 . 70 . 70 . 70 .69 
. 64 
-75 -75 .74 . 74 -74 . 74 . 73 . 73 . 73 . 73 . 72 . 72 . 72 .72 . 71 .71 .71 . 71 . 70 . 70 
.66 . 76 
·75 .75 . 75 . 75 . 74 . 74 -74 . 73 -73 . 73 . 73 . 72 . 72 .72 . 72 .71 .71 .71 .71 
.68 . 76 ·. 76 . 76 
-75 -75 . 75 . 75 . 74 . 7 4 . 74 . 73 . 73 . 73 . 7 3 .72 . 72 .72 .72· .71 .71 
. 70 .77 . 76 . 76 . 76 . 76 .75 
-75 -75 -75 . 74 . 74 .74 . 74 . 7 3 . 73 ~73 . 73. . 72 . 72 . 72 
. 72 .77 
-77 .77 .76 .76 . 76 . 76 -75 . 75 -75 -75 -74 . 74 -74 -74 . 73 . 73 -73 . 73 . 72 
. 74 ·11 -77 -77 . 77 . 76 . 76 . 76 . 76 . 76 . 75 -75 -75 . 75 . 74 . 74 . 7 4 -74 . 73 .73 . 73 
.76 . 78 .78 .77 
-77 -77 .77 . 76 . 76 . 76 . 76 . 76 . 75 . 75 . 75 . 75 . 74 . 74 . 7 4 . 74 . 73 
. 78 . 78 . 78 .78 .78 
-77 -77 .77 .77 . 76 . 76 . 76 . 76 . 76 . 75 . 75 -75 ·75 . 74 -74 . 74 
1.80 . 79 .78 . 78 .78 .78 .78 -77 .77 ·11 -77 -77 . 76 .76 · ~(6 .76 . 75 -75 . 75 -75 -74 
.82 . 79 . 79 .79 . 78 .78 . 78 . 78 . 78 .n 
-77 -77 -77 -77 . 76 . 76 . 76 . 76 . 75 -75 -75 
.84 .80 ·19 . 79 . 79 
-79 . 79 . 78 . 78 .78 . 78 -77 -77 -77 -77 . 77 . 76 . 76 . 76 . 76 -75 
.86 .80 .80 .80 . 79 
·19 . 79 . 79 . 79 .78 .78 . 78 . 78 -77 .77 -77 -77 .77 . 76 . 76 . 76 
.88 .80 .80 .80 .80 .80 . 79 
-79 . 79 . 79 ·19 .78 . 78 . 78 . 78 .77 -77 -77 .77 -77 . 76 
.90 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 .80 -79 -79 . 79 
-79 . 79 . 78 . 78 • 78 .78 .78 -77 -77 . 77 
-92 .81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 .80 -79 . 79 . 79 . 79 . 79 .78 .78 .78 .78 .78 -77 
-94 .82 . 81 . 81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 .80 . 79 . 79 . 79 . 79 . 79 . 78 . 78 .78 .78 
~96 .82 .82 .82 .81 .81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 .80 . 79 . 79 . 79 . 79 . 79 . 79 . 78 
-98 .82 .82 .82 .82 .82 . 81 .81 . 81 . 81 . 81 .80 .80 .80 .80 .80 .80 -79 . 79 . 79 . 79 
2.00 .83 .83 .82 .82 .82 .82 .82 .81 . 81 .81 .81 .81 .81 .80 .80 . 80 . 80 . 80 . 7 9 . 79 
TABLAS DE LA FUNCION GAI>TI1A IN,COKPLEI'A, (SD~PLIFICADA.S PARA CLIDATOLOGIA) 
u= 1,02 a 2,00 p = 0,42 a 0,80 
~ J.8) 0.90 0.9) 1. 00 1.05 1.1 o 1. 15 1. 2a 11.25 1. 30 1. 35 1.40 1.45 1. 50 1. 55 1. 60 
0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 .00 
.02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 
. 04 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 
.06 . 01 . 01 . 01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.08 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
0.10 .01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
. 12 .02 . 02 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 .00 .00 . 00 .00 
. 14 .02 .02 .02 .02 .02 . 01 . 01 . 01 .01 . . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 
. 16 .03 .03 .03 .02 .02 . 02 .02 . 02 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 . 01 
. 18 .04 . 03 . 03 .03 .03 .02 .02 . 02 .02 .02 . 01 . 01 .01 . 01 . 01 .01 
0.20 .04 . 04 .04 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 . 02 . 01 . 01 . 01 . 01 
.22 .05 .05 .04 .04 .04 .03 . 03 03 .03 .02 . 02 .02 . 02 .02 . 02 . 01 
.2.1 .06 . 05 .0) .05 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .02 . 02 .02 .02 .02 
.26 .07 .06 .06 .os .05 .O) .04 .04 .04 .03 .03 . 03 . 03 .02 .02 .02 
.28 .08 .07 .07 . 06 .06 .0) . os .04 .04 .04 . 04 . 03 .03 .03 .03 .02 
o. 30 .08 .08 . 07 . 07 .06 .06 .os .05 .05 .04 .04 .04 . 04 .03 . 03 .03 
.32 .09 .09 .08 .08 .07 .07 .06 . 06 .05 . 05 .05 -04 .04 .04 .04 .03 
. 34 • 1 o . 1 o .09 .08 .08 .07 . 07 . 07 .06 .06 .05 .os .os .04 . 04 .04 
.36 . 11 . 11 .10 .09 .09 .08 .08 .07 .07 .06 .06 . 06 .05 .05 .05 .04 
.38 . 12 . 11 . 11 . 1 o . 1 o .09 .08 .08 .08 .07 .07 .06 .06 .os . 05 .os 
0.40 • 13 . 12 . 12 . 11 . 1 o . 1 o .09 .09 .08 .08 .07 . 07 .06 .06 .06 .os 
. . 
.42 .14 . 13 . 13 . 12 . 11 . 11 . 10 . 1 o .09 .09 .08 . 08 . 07 .07 .06 .06 
-44 . 15 . 14 .14 . 1 3 . 12 . 12 . 11 . 1 o . 1 o .09 .09 .08 .08 .07 . 07 .07 
.46 . 16 . 15 . 15 . 14 . 13 . 13 . 12 . 11 . 11 .10 . 10 .09 .09 .08 .08 . 07 
.48 .n . 16 . 16 . 15 . 14 . 13 . 13 . 12 .12 . 11 . 1 o . 1 o .09 .09 .08 .08 
0.50 . 18 
-17 .n . 16 .15 . 14 .14 . 13 . 12 . 12 . 11 . 11 .10 . 1 o .09 .09 
.52 . 19 . 18 . 18 .17 . 16 . 15 . 15 . 14 . 13 . 13 . 12 . 11 . 11 . 1 o .10 .09 
-54 .2D . 19 . 19 .18 . 17 . 16 . 16 . 1S . 14 . 14 . 13 . 12 . 12 . 11 . 11 . 1 o 
.56 ~21 .20 .20 . 19 . 18 .17 .16 . 16 .15 .14 . 14 . 13 . 13 . 12 . 11 . 11 
.)8 .22 .22 .21 .20 . 19 . 18 .n .n . 16 .15 . 15 . 14 . 13 .13 .12 . 12 
0.60 .24 .23 .22 . 21 .20 ~ 19 .18 . 18 . 17 . 16 . 16 .15 . 14 . 14 . 13 . 12 
.62 .25 .24 .23 .22 .21 .20 . 19 . 19 . 18 . 17 . 16 . 16 . 15 . 15 . 14 • 13 
.64 .26 .25 .24 .23 .22 . 21 .20 .20 . 19 • 18 .17 .n . 16 . 15 . 15 . 14 
.66 .27 .26 .25 .24 .23 .22 .21 .21 .20 . 19 . 18 . 18 
-17 . 16 . 16 . 15 
.68 .28 . 27 .26 .25 .24 .23 .22 .22 . 21 .20 . 19 . 19 . 18 . 17 . 16 . 16 
o. 70 .29 .28 .27 .26 .25 .24 .23 .23 .22 . 21 .20 . 19 . 19 . 18 
-17 -17 
.72 .30 .29 .28 .27 .26 .25 .24 .24 .23 .22 .21 .20 .20 . 19 . 18 . 18 
. 74 .31 .30 .29 .28 .27 .26 .25 .25 .24 .23 .22 . 21 .21 .20 • 19 . 19 
.76 .32 . 31 .30 .29 .28 .27 .26 .26 .2S .24 .23 .22 .22 .21 .20 . 19 
.78 .33 . 32 .31 .30 .29 .28 .27 .27 .26 .25 .24 .23 .23 .22 .21 .20 
0.80 . 34 .33 .32 . 31 .30 .29 .28 .28 .27 .26 .25 .24 .24 .23 .22 .21 
.82 
-35 .34 .33 .32 . 31 .30 .29 .29 .28 . 27 .26 .2S .25 .24 .23 .22 
. 84 .36 . 35 .34 .33 .32 . 31 .30 .30 .29 .28 . 27 .26 :2S .2S .24 .23 
.86 .37 . 36 .35 .34 .33 .32 . 31 .31 .30 .29 .28 .27 .26 .26 .25 .24 
.88 .38 
-37 .36 .3S . 34 . 33. . 32 .32 .31 .30 .29 .28 . 27 . 27 .26 .25 
0.90 
-39 .38 .37 .36 -35 -34 -33 -33 .32 . 31 .30 .29 .28 .28 . 27 .26 
-92 .40 -39 .38 . 37 .36 -35 -34 -34 .33 .32 .31 .30 .29 .29 .28 .27 
. 94 .41 .40 .39 .38 . 37 .36 
-35 -35 -34 .33 .32 . 31 .30 .30 .29 .28 
.96 .42 .41 .40 
-39 .38 . 37 .36 .36 -35 -34 -33 .32 .31 .30 .30 .29 
-98 -43 .42 .41 .40 -39 .38 -37 . 37 .36 . 35 .34 .33 .32 • 31 . 31 .30 
1.00 .44 .43 .42 .41 .40 
-39 .38 .38 .37 .36 -35 .34 .33 .33 .J2 . 31 
. . 
TABLAS DE LA FUNCION GAKM.A mCOJt¡PLErA (SD.WLIFICADAS PARA CLH~TOLOGIA) 
u== 0,00 a 1,00 p == 0.85 a 1,60 
~ 0.85 0.90{).95 1. 00 1.05 1.10 1.15 '1.2C 1. 25 1.30 1.35 1.L10,1.45 1.501.55 1.60 
1. 02 
.45 .44 .43 .42 . 41 .L10 .39 .39 . 38 . 37 .36 . 35 . 34 .33 .33 . 32 
.04 .46 .45 .44 .43 .42 .41 .40 .39 .39 .38 . 37 .36 .35 . 34 . 34 .33 
.06 .47 .46 .45 .44 .43 .42 .41 .40 .40 .39 .38 . 37 .36 .35 .35 . 34 
.05 .48 .47 .46 .45 .4-4 .43 .42 . 41 . 41 .40 .39 .38 . 37 .36 . 35 .35 
1.1 o 
.49 .48 .47 .46 .45 .L4 .43 .42 .42 . 41 .40 .39 .35 . 37 .36 .36 
. 12 .so .49 .L8 .47 .46 -45 .44 .43 .42 .42 .41 .40 .39 .38 . 37 . 37 
. 1.1 . 51 .so .49 .48 .47 .46 .45 .44 .43 .43 .42 .41 .40 .39 .38 .38 
. í 6 . 51 .sí .so .49 .48 ·47 .46 -45 .44 -43 .43 -42 -41 .40 .39 .39 
. 1 ó .)2 .)1 .)1 .so .49 .48 .47 .46 
-45 .44 -44 .43 .42 .41 .40 -39 
1. 20 
-53 .)2 .)1 . 51 .so .Li9 .48 .47 .46 .45 .44 .44 .43 .42 . ~ 1 .. C·J 
.22 
-54 -53 .)2 . 51 .51 .so -49 .48 -47 .46 .45 -45 -44 .43 .42 . 41 
.24 
-55 -54 -53 .)2 . 51 . 51 .so .49 .48 -47 .46 -45 -45 .44 .43 .42 
.26 .s6 
-55 -54 -53 .52 .51 .)1 .so -49 .48 .47 .46 .46 ·45 .4-4 -43 
.25 
-57 .)6 .ss -54 -53 .)2 . 51 .)1 .so -49 .48 -47 .46 .46 -45 -44 
1. 30 
-57 -57 .)6 -55 .5.1 -53 .)2 .51 .)1 .so -49 .48 -47 .47 .46 -45 
.32 .ss 
-57 .)6 .)6 -55 . 54 -53 .)2 . 51 .)1 .so . 49 .48 .47 -47 .46 
.34 
-59 .so -57 .s6 .)6 -55 -54 -53 .52 .)1 . 51 .so -49 .48 .48 -47 
.36 .60 
-59 .)8 -57 .)6 .)6 -55 -54 .53 .)2 .)2 . 51 .so -49 .48 .48 
.35 .60 .60 
-59 .)8 -57 .)6 .)6 -55 -54 -53 .)2 .)2 .)1 .so -49 -49 
1 . .10 . 61 .60 .60 
-59 .58 -57 .)6 .)6 -55 -54 -53 -53 -52 .)1 .so -49 
. .12 .62 . 61 .60 .60 
-59 .58 -57 .56 .)6 -55 .)4 -53 -53 .)2 . 51 .so 
.L!4 .63 .62 . 61 .60 .§0 
-59 .)8 -57 .56 .56 -55 . 54" -53 -53 .52 .)1 
.46 .63 .63 .62 . 61 .60 .60 
-59 .58 -57 .)6 .56 -55 -54 .53 .53 .52 
.48 .64 .63 .63 .62 . 61 .60 .60 
-59 .58 ·57 -57 .56 -55 -54 .54 -53 
1. so .65 . 64 .63 .63 .62 . 61 .60 .60 
-59 .)8 -57 -57 -56 -55 -54 -54 
.52 .65 .65 .64 .63 . 62 . 62 . 61 .60 .60 
-59 .58 -57 -57 .56 -55 -54 
-54 .66 .65 .65 .64 .63 .62 .62 . 61 .60 .60 -59 .58 -57 -57 .56 -55 
.56 .67 .66 .65 .6) .64 .63 .62 .62 . 61 .60 .60 
-59 .)8 -57 -57 .56 
.s8 .67 . 67 .66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 . 61 .60 .60 
-59 .58 .58 .57 
1.60 .68 .67 .67 .66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 . 61 .60 .60 
·59 .58 .58 
.62 .69 .68 . 67 . 67 .66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 . 61 .60 .60 
-59 -58 
. 64 .69 .69 .68 . 67 .67 .66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 . 61 . 61 .60 
-59 
.66 . 70 .69 .69 .68 .67 . 67 .66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 . 61 . 61 .60 
.68 .70 . 70 .69 .69 .68 . 67 . 67 . 66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 .61 .61 
1. 70 .71 .70 . 70 .69 .69 .68 .67 . 67 .66 .65 .65 .64 .63 . .63 .62 . 61 
.72 .72 .71 . 70 .70 .69 .69 .68 .67 . 67 .66 .65 . 65 .64 .63 .63 .62 
-74 . 72 . 72 . 71 . 70 . 70 .69 .69 .68 .67 .67 .66 . 65 .65 .64 .63 .63 
.76 
-73 . 72 . 72 . 71 . 70 .70 .69 .69 .68 .67 .67 .66 .65 . 65 .64 .64 
.78 . 73 
-73 .72 .72 . 71 . 70 . 70 .69 .69 .68 . 67 . 67 .66 .66 .65 .64 
1. 80 . 74 . 73 . 7 3 . 72 . 72 .71 .70 . 70 .69 .69 .68 . 67 .67 .66 .66 .65 
.82 . 74 -74 -73 -73 . 72 .72 .71 . 70 . 70 .69 .69 .68 . 67 . 67 .66 .66 
. 84 
-75 . 74 . 74 . 7 3 . 73 .72 . 71 .71 .70 . 70 .69 .69 .68 .68 . 67 .66 
.86 
-75 -75 -74 . 74 -73 . 73 . 72 .71 . 71 . 70 . 70 .69 .69 .68 .68 .67 
.88 . 76 
-75 -75 -74 -74 -73 . 73 . 72 .72 .71 . 70 . 70 .69 .69 . . 68 . . 68 
1 -90 . 76 . 76 -75 -75 -74 . 7 4' -73 -73 .72 . 72 .71 .71 . 70 .69 . 69 .68 
. 92 .77 . 76 .76 
-75 -75 . 74 . 74 -73 . 73 . 72 . 72 . 71 .71 . 70 .69 .69 
-94 .17 ·77 .76 .76 -75 -75 . 74 -74 . 7 3 .73 . 72 . 72 .71 . 71 . 70 .69 
.96 . 78 
-77 -77 . 76 .76 ~75 .75 -74 -74 . 7 3 ... 73 . 72 . 72 -71 .71 . 70 
.98 . 78 . 78 
-77 -77 . 76 . 76 -75 -75 . 74 . 74 -73 -73 .72 . 72 .71 .71 
2.00 . 79 .78 .78 -77 -77 . 76 . 76 -75 -75 -74 . 7 4 . 73 . 73 . 72 .72 .71 
TABLAS DE LA FUNCION GA1•1MA lliCOMPLE'1'A (SD1PLIFICAllAS PARA CLIDATOLOGIA) 
u= 1,02 a 2,00 p = 0,85 a 1,60 
~ l. 65 l. 70 1.75 1. !?0 ¡l. 85 l. 90 1.95 2. 00 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ¡2.6 2.7 2. 8 2-.9 3.0 . 
0 .00 .00 .oo .00 .o o .oo .00 . oo .oo .oo · .00 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .oo .00 
.02 .00 ,00 .oo .00 .00 .00 .oo .oo .oo .oo .00 .00 .oo .00 .00 .oo .00 .00 
.04 .00 .oo .00 .o o .oo .oo :oo .00 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .oo .oo .oo .00 
.06 .oo .00 .oo .oo . 00 .00 .00 .00 .oo .00 .oo .00 ;oo .00 .00 .00 .00 .00 
.08 .00 .00 .00 .oo . 00 .oo .00 .oo .00 .oo .00 .00 .00 .00 
.. 
.oo .oo .oo .00 
0.10 .00 .00 .oo .oo .oo .00 .oo .00 .00 .00 .oo .oo .oo .oo .oo .00 . 00 .oo 
.12 .00 .00 .oo .oo .oo .00 .00 .oo .00 .00 .00 .oo .00 .00 .oo .00 .00 .00 
.14 .00 .00 .oo .00 .oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .oo .oo .oo .00 .00 
.16 .01 .01 .00 .00 .oo .00 .oo .00 .00 .oo .oo .00 .00 .00 .oo .oo .00 .oo 
.18 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .00 
0.2J .01 ,C>1 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .oo .oo .00 .oo .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 
.22 .01 .01 .01 .01 .en .01 . 01 .01 .01 .00 .00 .oo .OQ .00 .o_o .00 .00 .00 
.24 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .00 
.26 . 02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .oo .oo .00 .oo .oo .oo 
.28 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .oo .00 .00 .oo 
0.30 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 .00 .oo 
.32 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .00 
.34 .04 .03 . . 03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .oo 
.36 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 
.38 .os .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 .01 
0.40 .os .os .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .01 .01 .01 .01 .01 
.42 .06 .os .os .os .04 .04 .04 .04 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .01 .01 .01 
-44 .06 .06 .06 .os .os .os .04 .04 .04 . . 03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 .01 .01 
• 46 .07 .07 .06 . .06 .06 .os .os .os .04 .04 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 .02 
.48 .08 .07 .07 .06 .06 .06 .os .os .os .04 .04 .03 .03 .03 .02 .02 .02 .02 
o ·50 .08 .08 .07 .07 .07 .06 .06 .06 .os .os .04 .04 .03 .03 .03 .02 .02 .02 
-52 .09 .09 .08 .08 .07 .07 .07 .06 .06 .os .os .04 .04 .03 .03 .03 .02 .02 
-54 ,J. o .09 .09 - .08 .08 .08 .07 .07 .06 .06 .os .os .04 .04 .03 .03 .03 .02 
56 - -'"' .. lO .lO o o .• 09 .08 .08 .08 .07 .06 .06 .os .os .04 .04 .03 .03 .03 . l ... .. ... ::..,) -~ ~ ..... . / 
. 58 ----:-~.: . :11 .lO .10 .09 .09 .09 .08 .07 .07 .06 .06 .os .os .04 .04 .03 .03 
0.60 .12 .11 .11 .lO .10 .10 .09 .09 .08 .07 .07 .06 .os .os .04 .04 .03 .03 
- - · 
.62 .13 .12 .12 .11 .11 .10 .10 .09 .09 .08 .07 .07 .06 .os .os .O) .04 .04 
.64 .14 .13' .13 .12 .11 .11 .11 .10 .09 .09 .08 .07 .07 .06 .os .os .os .04 
.66 .14 
-14 .13 .• 13 .12 .12 .11 .11 .10 .09 .08 .08 .07 .06 .06 .os .os .os 
.68 .1S .1S ·.14 .14 .13 .13 .12 .12 .11 .10 .09 .08 .08 .07 .06 .06 .os .os 
0.70 .16 .16 .ls .14 .14 :.).3 .13 .12 .11 .10 .10 .09 .08 .08 .o¡ .06 .06 .os 
. 72 .17 .16 .16 .1S .1S .14 .14 .13 .12 .11 .10 .10 .09 .08 .07 .o¡ .06 .06 
. 74 .18 .17 .17 .16 .1S .1S .14 .• 14 .13 .12 .11 .10 .09 .09 .08 .o¡ .06 .06 
. 76 .19 .18 .18 .17 .16 .16 .1S .1S .14 .13 .12 .11 .10 .09 .09 .08 .07 .o¡ 
.78 .20 .19 .18 .18 .17 .17 .16 .1S .14 .13 .12 .12 .11 .10 .09 .09 .08 .07 
0.80 .21 .20 .19 .19 .18 .17 .17 .16 .1S .14 .13 .12 .11 .10 .09 .09 .08 .07 
• 82 .21 .21 .20 .20 .19 .18 .18 .17 .16 .lS .14 .13 .12 .11 .11 .10 .09 .08 
.B4 .22 .22 .21 .20 .20 .19 .19 ~18 .17 .16 .15 .14 .13 .12 .11 .10 .10 .09 
. 86 .23 .23 .22 .21 .21 ~20 .19 .19 .18 .17 .16 .lS .14 .13 .12 .11 .10 .10 
.88 .24 ·.24 .23 .22 .22 . 21. .20 .20 .19 .17 .16 .1S .14 .13 .13 .12 .11 .10 
0.90 .25 .2S .24 .23 .22 .22 .21 .21 .19 .18 .17 .16 .1S 
-14 .13 .12 .12 .11 
-92 .26 .26 .25 .24 .23 .23 .22 • 21 . 20 .19 .18 .17 .16 .1S -14 .13 .12 .12 
-94 .27 .26 .26 .2S -24 .24 .23 .22 .21 .20 .19 .18 .17 .16 .15 -14 .13 .12 
.96 .28 .27 .27 .26 .25 .25 .24 .• 23 .22 .21 .20 .19 .17 .16 .15 .15 .14 .13 
.98 .29 .28 .28 .27 .26 .26 .25 .24 .23 .22 ,20 .19 .18 .17 .16 .1S 
-14 -14 
1.00 ~30 .29 .29 .28 .27 .26 .26 .25 
·24 .23 .21 .20 .19' .18 .17 .16 .15 .14 
TABLAS DE LA FUNCION GANM.A lliCOHPLEI'A (SDlPLIFICA.DAS PARA CLlliATOLOGIA) 
u= 0,00 a 1,00 p = 1 1 65 a 3 1 00 
c. 
-- ~ 1. 6) 1.70 1.7) 1.80 ¡1.e5 1.90 1.95 2.00 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 512. 6 2. 7 2.8 2.9 3.0 
1. 02 .31 .3D .30 .29 .2e . 27 .27 .26 .25 .23 .22 . 21 · . 20 .19 .18 .17 . 16 .15 
.04 .32 . 31 .30 .30 .29 .2e .28 . 27 .26 .24 .23 .22 .21 .20 .19 .18 ~17 . 16 
.06 .33 .32 . 31 . 31 .30 .29 .29 .25 .27 .25 .24 .23 .22 .20 . 19 . 18 .n .17 
.08 . 34 .33 .32 .32 . 31 .30 .29 .29 .27 .26 .25 .24 .22 .21 .20 . 19 . 1e .n 
1 . 1 o 
-35 . 34 .33 .33 .32 . 31 .30 .29 .2e .27 .26 .25 .23 . 22 .21 .20 . 19 . í e 
. 12 .36 .35 .34 .34 .33 .32 . 31 . 31 .29 .28 .27 .25 .24 .23 .22 . 21 .20 . 19 
. 14 .37 .36 .35 . 34 . 34 .33 .32 . 31 .30 .29 .28 .26 .25 .24 .23 .22 . 21 .20 
. 16 .38 . 37 .36 -35 .35 . 34 .33 .32 . 31 .30 .2e . 27 .26 .25 .24 .23 .21 .20 
. 16 .39 .38 .3( .36 .36 .35 . 34 .33 .32 . 31 .29 .28 .27 .26 .24 .23 .22 .21 
1. 20 .40 .39 .35 . 37 . 37 .36 .35 . 34 .33 .32 .30 .29 .28 .27 .25 . 24 .23 .22 
· -
. 22 . 41 .40 . 39 . 38 .37 . 37 .36 .35 . 34 .33 .31 .30 .29 .27 .25 . 25 . 24 .23 
. 2.4 .41 .41 . 40 .39 . 38 .3e . 37 .36 . 35 .33 .32 . 31 .30 .2e . 27 .26 .25 .24 
.26 .42 .42 .L;1 .40 .39 -39 .3e . 37 .36 .34 .33 .32 .30 .29 .28 .27 .26 .25 
.28 .43 -43 .lt2 .41 .40 .40 -39 .3e .37 -35 .34 .33 .31 .30 .29 .28 .27 .25 
1. 30 .44 .43 .43 .42 .41 .41 .40 .39 .38 .36 -35 . 34 .32 . 31 .30 . 29 . 27 .26 
.32 .45 .44 .44 -43 .42 .41 .41 .40 -39 .37 .36 .34 .33 .32 . 31 .30 .28 .27 
. 34 .46 .45 .44 -44 .43 .42 .42 . 41 . 39 .38 .37 -35 .34 .33 .32 .30 .29 .28 
.36 .47 .46 -45 -45 .44 .43 .43 .42 .40 -39 .38 .36 . 35 .34 .33 . 31 .30 .29 
.3e .48 
-47 .46 .46 -45 .44 -43 .43 .41 .40 -39 -37 .36 -35 .33 .32 . 31 .30 
1.40 .49 .48 -47 .46 .46 -45 .44 .44 .42 .41 -39 .38 .37 .36 .34 .33 .32 .31 
.42 .so 
-49 .48 -47 -47 ;46 -45 .45 -43 .42 .40 .39 .38 .36 . 35 -34 .33 .32 
.44 .so .so .49 .4e .48 -47 .46 .45 .44 .43 .41 .40 -39 ·37 .36 . 35 -34 .33 
.46 .51 .51 .so 
-49 .48 .4e -47 .46 -45 .44 .42 .41 .40 .38 .37 .36 .35 .33 
.48 .52 .51 .51 .so -49 -49 .48 -47 .46 .44 .43 .42 .40 .39 .38 . 37 .36 .34 
1.50 
-53 .52 .52 .51 .so .49 -49 .48 -47 -45 .44 -43 -41 .40 .39 .38 .36 -35 
.)2 
-54 -53 .52 .52 .51 .so .so -49 .48 .46 -45 -44 .42 .41 .40 -39 .37 .36 
-54 -55 -54 -53 .52 .52 -51 .so .so .48 -47 .46 -44 .43 .42 .41 .39 .38 .37 
.56 
-55 -55:: -54 -53 -53 .52 . 51 -51 -49 .48 -47 -45 .44 .43 .42 .40 .39 .38 
. 58 ...... .56"' -55 -54 -53 -53 .52 .)1 ~so . -49 . -.47 .46 -45 ~44 . -42 . ~41 ... 40 .. 39 .jv 
1.60 
-57 .56:- .s6 -55 -54 -54 -53 .52 .51 .so .48 -47 .46 -45 .43 .42 .41 .40 
. 62 .58 
-57 .s6 .s6 -55 -54 -54 -53 .52 .so -49 .4e -47 -45 -44 .43 .42 .41 
.64 •59 -58 -57 -57 .s6 -55 -55 -54 -53 .51 .so -49 .48 .46 -45 -44 .43 .41 
.66 
-59 -59 .se -57 -57 .56 -55 -55 -53 .52 .51 .so .48 -47 .46 -45 .43 .42 
.68 .60 
-59 -59 .ss -57 -57 .56 .56 -54 -53 .52 .so -49 .48 -47 .46 .44 .43 
1. 70 . 61 .60 .60 
-59 .ss .ss -57 .56 -55 -54 -53 .51 .so -49 .4e .46 -45 -44 
.72 .62 . 61 .60 .60 
-59 .ss .ss -57 .56 -55 -53 .52 .51 .so .4e -47 .46 -45 
. 74 . ·.62 .62 .61 .60 .60 
-59 -59 .se -57 -55 -54 -53 -52 .51 -49 . 4e . 4 7 .46 
. 76 .63 .62 .62 . 61 . 61 .60 
-59 -59 -57 .s6 -55 -54 -53 .51 .so -49 . 48 . 4 7 
. 78 .64 .63 .63 .62 . 61 . 61 .60 
-59 .se -57 .s6 -55 -53 -52 .51 .so -49 .4e 
1 .80 .64 .64 .63 .63 .62 . 61 .61 .60 
-59 .58 -57 -55 -54 -53 -52 .51 .so .4e 
.82 .65 .65 . 64 .63 .63 .62 .62 .61 .60 -59 -57 .56 -55 -54 -53 -52 . 50 -49 
. 84 .66 .65 .65 .64 .63 .63 .62 .62 .60 
-59 .se -57 .56 -55 -53 -52 .51 .so 
.e6 .66 .66 .65 .65 .64 .64 .63 .62 . 61 .60 
-59 .se -57 55 -54 -53 .52 .51 
.es .67 .66 .66 .65 . 65 .64 .64 .63 .62 . 61 .60 -59 -57 .s6 55 -54 -53 .52 
1.90 .6e . 67 .67 .66 .66 . 65 . ·. 64 .64 .63 .62 .60 -59 .se -57 .56 -55 -54 -53 
.92 .6e .68 .67 .67 .66 .66 .65 .65 .63 .62 .61 .60 -59 .se -57 .s6 -55 -53 
-94 .69 .68 .6e .67 . 67 .66 .66 .65 .64 .63 .62 . 61 .60 -59 -57 .s6 -55 -54 
.96 . 70 .69 .69 .6e .67 .67 .66 .66 .65 .64 .63 .62 .60 -59 .ss -57 .s6 -55 
.9e .70 . 70 .69 .69 .6e .6e .67 .66 .65 .64 .63 .62 .61 .6o -59 .se -57 .56 
2.00 .71 .70 .70 .69 .69 .6e .68 .67 .66 .65 .64 .63 .62 . 61 .60 -59 .se .s1 
TABLAS DE · LA FUNCION - GAJ>m.A INCOHPLEI'A (SIMPLIFICADAS PARA CLIMATOLOGIA) 
u = 1,02 a 2,00 p = 1,65 a 3,00 
.. 
~- ~ .oo .05 .10 .15 .20 .2s .30 .35 .~o -45 ,50 .55 .6o .65 .¡o -75 .80 .es .90 -95 1.0 
2.~5 .8? .8? .86 .e6 .es .es .es-~-~ .83 .e3 .e2 .e2 ,e2 .e1 .e1 .80 .80 .79 .19 .78 
.1o .ee .e7 .87 .87 .86 .86 .es .es .es .84 .84 .83 .83 .83 .e2 .e2 .e1 .e1 .80 .80 .80 
.1s .88 .88 .es .B1 .87 .86 .86 .86 .es .es .es.~ .84 .83 .83 .83 .e2 .e2 .e1 .e1 .e1 
.20 .89 .89 .ee .88 .88 .87 .e¡ .86 .86 .86 .es .es .es .84 -~ .~ .83 .83 .e2 ,e2 .e2 .. . 
. 25 .89 .89 .e9 .88 .88 .88 .87 .87 .87 .86 .86 .86 .es .es .es .~ .84 .84 .83 .cJ .83 
. 30 . 90 . 90 . 89 . 89 . 89 . 88 . 88 . 88 . 87 . 87 • 87 . 87 . B6 . B6 . 86 . 8S . 8S . e5 . 84 . 84 • 83 
.35 -90 .90 .90 .90 .89 .89 .89 .88 .88 ·.88 .88 .87 .87 .87 .86 .86 .86 .es .es .85 -84 
.40 .91 .91 .90 .90 .90 .90 .89 .89 .e9 .ee .88 .88 .ee .87 .e¡ .87 .86 .86 .e6 .B6 .es 
.~5 .c;1 .91 .91 .91 .90 .90 .90 .90 .e9 .e9 .e9 .. e9 .. 88 .88 .e8 .87 .e¡ .87 .e? .s6 .86 
.50 .92 .92 .91 .91 .91. 91. .90 .90 .90 .90 .89 .89 .89 .89 .88 .88 .88 .es .e¡ .57 .e¡ 
... 
-55 .92 -92 .92 .91 .91 .91.-91 -91 .90 .90 . 90 .90 .89 .89 .89 .89 .88 ,88 .88 .88 .87 ::: ... 
. 6o .93 .92 .92 . 92 .92 .92 .91 .91 .91 .91 .90 .90 .90 .90 .90 ·B9 .89 .89 .89 .88 .88 
.65 .93 .93 .93 .92 .92 .92 .92 .91 .91 .:n .91 .91 .91 .90 .90 .90 .90 .89 .89 .89 .89 
.70 .93 .93 .93 .93 .93 .92 .92 .92 .92 .92 .91 .91 .91 .91 .91 .90 .90 .90 .90 .c;o .89 
.7s -94 ,93 .93 -93 .93 -93 -93 ·92 -92 .92 -92 -92 -91 -91 .91 -91 .91 .91 .90 .90 .90 
.80 .94 .94 -94 -93 -93 -93 -93 ·93 -93 -92 -92 -92 .92 .92 -92 .91 .91 -91 -91 .91 .90 i 
.es -94 -94 -9~ .94 .94 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .92 ~92 .92 .92 .92 .92 .91 .91 .91 
.90 ·94 ·94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -93 .93 -93 -93 -93 -93 -92 .92 .92 -92 -92 -92 -92 
-95 ·95 ·95 -94 -94 .94 -94 ·94 -94 .94 .94 -93 -93 -93 -93 -93 ·93 .93 -92 -92 -92 -92 
3.00 ·95 ·95 ·9S ·95 ·9S .94 .94 -94 -94 -94 -94 ·94 -94 -93 -93 .93 -93 .93 -93 -93 .92 . 
. os -95 -95 -95 ·95 ·95 -95 -95 -94 -94 -94 -94 ·94 -94 ·94 -94 -93 .93 -93 -93 -93 -93 
.10 -95 -95 -9S -95 -95 -9S -95 -95 -9S -95 -94 -94 -94 -94 -94 794 -94 -94 -93 -93 -93 
.15 .96 .96 -95 -95 -95 ·9S -95 -95 -95 -9S -9S -95 -95 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 
.20 -96 .96 .96 .96 -96 -95 -95 -95 -9S -95 -95 -9S -95 -95 -95 -94 -94 -94 -94 -94 -94 
.2S .96 .96 -96 .96 .96 -96 -96 -96 -95 -95 -9S -95 -95 -9S ·9S ·9S -95 -95 -94 -94 -94 
.30 -96 .96 .96 -96 .96 -96 .96 -96 ·.96 .96 .96 -9S ·9S ·9S ·9S -9S -95 ·95 ·9S -95 -95 
-3S -96 .96 .96 .96 .96 .96 -96 .96 .96 -96 .96 -96 -96 .96 -9S ·9S -95 -95 -9S -9S -9S 
~ .4o .9·; <n .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 -95 -95 -9s -95 
1 -45 ·?-:-~~7_.,..97 -97 -97 -96 .96 -96 -96 -96 .96 -96 -96 -96 -96 .96 -96 .96 -96 .96 -95 
·50 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -96 -96 .96 .96 -96 .96 -96 -96 .96 .96 -96 -96 
-55 -97 -?7 -97 -97 -97 -97 -97 . -97 -97 -97 -97 ·97 .96 .96 .96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 
.60 .97 -97 ~97 -97 -97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -96 .96 -96 -96 .96 -96 
.65 -97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 -97 -97 ·97 .96 -96 
.¡o .97 -97 -97 .97 -97 .97 -91··91 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 
-75 .98 .98 -98 .98 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 
.80 .98 .98 ·98 .98 -98 -98 .98 -98 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 -97 - -97 -97 -91 -97 -97 
.85 -98 -98 -98 .98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 
.90 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 -97 -97 ·97 .97 .97 
·95 .98 -98 .98 .98 -98 .98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 .98 -98 -98 .98 -98 -98 .98 -97 
4.00 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 ' 
.10 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 
.20 .98 .98 .98 -98 -98 .98 -98 .98 .98 .98 -98 -98 -98 .98 -98 -98 .98 .98 -98 .98 .98 
.30 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -98 -98 .98 .98 -98 -98 .98 .98 -98 .98 .98 -~ 
.40 -99 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 
• 50 . 99 . 99 • 99 . 99 • 99 . 99 . 99 . 99 .. 99 . 99 • 99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 • 99 . 99 . 99 
.60 ·99 -99 -99 ·99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 
-70 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 
.80 -99 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 
• 90 . 99 . 99 • 99 . 99 • 99 • 99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 • 99 • 99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 • 99 • 99 
. s.oo ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 
. TABLAS DE LA-FUNCION GAMM.A llWE>MPLErA (SD1PLIFICADAS PARA CLD';ATOLOGIA) 
u = 2 , 05 a 5 , 00 ... p = 0,00 a 1,00 
~ 1..1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.Ó¡2.1 2.2 2.3 2.4 2.5¡2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 
- . 2 .os . 78 .n . 76 . 75 
-74 . 7 3 . 72 .. 71 . 70 . 69 .68 .67 .66 .65 .64 .63 .62 . 61 .60 -59 
. 1 o 
-79 . 78 . 77 .76 . 75 -74 . 73 . 72 . 71 . 70 .69 . 68 . 67 .66 . 65 . 64 .63 .62 .61 .60 
. 15 .80 .79 .78 -77 .76 . 75 
-75 .74 . 7 3 . 72 . 71 . 70 .69 . 68 . 67 .66 .6) .64 .63 .62 
.20 .81 .80 -79 .78 . 78 
-77 . 76 . 75 .74 . 73 -72 . 71 .71 . 70 .69 .68 .67 .66 .65 .64 
.25 .82 .81 .80 • 79 . 79 .78 . 77 . 76 
-75 . 75 -74 . 7 3 . 72 . 71 . 70 .69 .68 .68 . 67 . 66 
.30 .83 .82 .81 .81 .80 . 79 . 78 .78 .71 .76 
-75 -74 . 7 3 . 73 . 72 .71 . 70 . 69 . 68 .67 
.35 .84 .83 .82 .82 . 81 .80 -79 -79 .78 .77 . 76 . 76 . 75 
-74 -73 . 72 .71 .71 . 70 . 69 
.40 .85 .84 .83 .83 .82 . 81 .81 .80 . 79 . 78 . 78 
-77 .76 -75 -75 -74 . 73 . 72 .71 .71 
-~ 5 .85 .85 .84 .83 .83 .82 .82 . 81 . 80 . 79 . 79 . 78 . 77 -77 . 76 -75 -74 -74 .73 .72 
~ :í 
.86 .66 .85 .84 . 84 .63 .83 .82 . 81 .81 .80 . 79 . 79 .78 
-77 !-76 . 76 -75 -74 . 73 · ..J ~ 
-55 .87 .86 .86 .85 .85 .84 .83 .83 .82 .82 .81 . 80 . 80 . 79 . 78 . 78 -77 . 76 . 76 . 75 
.60 .88 .87 .87 .86 .86 .85 .84 . 84 . 83 .83 .82 . 81 . 81 .80 . 79 . 79 . 78 . 78 
-77 . 76 
. 65 .88 .88 .87 .87 .86 .86 .85 . 85 . 84 .84 .83 .82 .82 .81 .81 .80 -79 -79 .78 -77 
. 70 .89 .88 .88 .88 .87 .87 .86 .86 .85 .84 .84 .83 .83 .82 .82 . 81 .80 .80-79-79 
. 75 .90 .89 .89 .88 .88 .87 .87 .86 .86 .85 .85 .84 .84 .83 .83 .82 .82 . 81 .80 .80 
.80 .90 .90 .89 .89 .88 .88 .88 .87 .87 .86 .86 .85 .85 .84 .84 .83 .83 .82 .81 . 81 
.85 . 91 .90 -90 .89 .89 .89 .88 .88 .87 .87 .86 .86 .86 .85 ~85 .84 .84 .83 .82 .82 
.90 . 91 . 91 .90 . 90 . 90 .89 .89 .89 .88 .88 .87 .87 .86 . 86 . 85 .85 .84 .84 .83 .83 
-95 .92 . 91 . 91 . 91 .90 .90 .90 .89 .89 .88 .88 .88 .87 .87 .86 .86 .85 .85 .84 . 84 
3.00 
-92 . 92 . 91 . 91 . . 91 .90 .90 .90 .89 .89 .89 .88 .88 .87 .87 .87 .86 .86 .85 .85 
. os 
-93 .92 .92 . 92 . 91 . 91 . 91 -90 .90 .90 .89 .89 .89 .88 .sa . 87 . 87 .87 .86 .86 
. 1 o 
-93 -93 .92 -92 -92 . 92 . 91 . 91 . 91 .90 -90 . 90 . 89 .89 .88 .88 .88 .87 .87 .87 
. 15 
-93 -93 -93 -93 -92 . 92 . 92 . 91 . 91 . 91 .90 -90 -90 .89 .89 .89 .88 .88 .88 .87 
. 20 
-94 -93 . 93 . 93 . 93 .92 -92 .92 . 92 . 91 . 91 . 91 -90 -90 .90 .89 .89 .89 .88 .88 
.25 . 94 
-94 -94 -93 -93 -93 -93 -92 . 92 . 92 -92 . 91 . 91 . 91 .90 -90 .90 .89 .89 .89 
.30 
-94 -94 -94 -94 -94 -93 -93 -93 -93 . 92 -92 -92 .92 . 91 . 91 . 91 . 90 . 90 . 90 . 89 
-35 -95 -95 -94 . 94 . 94 -94 -93 -93 -93 -93 -93 . 92 . 92 -92 .92 . 91 . 91 . 91 .90 -90 
. 40 . 95 . 95 . 95 
-94 -94 -94 -94 -94 -93 -93 -93 . 93 . 93 -92 -92 . 92 . 91 . 91 . 91 . 91 
~45 
-95 -95 -95 -95 -95 -94 -94 -94 -94 -94 -93 . 93 . 93 -93 .92 . 92 .92 . 92 . 91 . 91 
1 .)O .96 -95 -95 . 95 . 95 . 95 . 95 . 94 . 94 . 94 -9~ . 94 . 93 -93 -93 -93 -93 .92 -92 -92 
-55 .96 .96 -96 . 95 . 95 -95 . 95 . 95 . 95 . 94 . 94 -94 -94 -94 -93 . 9 3 . 9 3 . 9 3 . 92 .92 
. 60 l. 96 
1 
. 96 . 96 . 96 . 96 . 95 . 95 . 95 . 95 . 95 
-95 . 94 . 94 -94 -94 -94 -93 -93 -93 -93 
. 65 i. 96 . 96 . 96 . 96 . 96 .96 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -94 -94 . 94 . 94 -94 -93 -93 
. 70 . 97 . 96 . 96 . 96 . 96 .96 -96 -96 -95 -95 -95 -95 -95 . 95 . 95 -94 -94 -94 -94 -94 
-75 n., . 97 .96 . 96 . 96 .96 .96 .96 -96 .96 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -94 -94 -94 -94 • ..1 1 
.80 
-97 -97 -97 -97 -96 .96 -96 -96 -96 .96 .96 . 96 . 95 • 95 . 95 -95 -95 -95 -95 -94 
.85 
-97 ,97 -97 . 97 . 97 . 97 -97 .96 -96 .96 .96 . 96 . 96 . 95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 
-90 -97 . 97 -97 . 97 . 97 -97 . 97 . 97 -96 -96 . 96 . 96 . 96 . 96 . 96 .96 -96 -95 -95 -95 
. 95 
-97 . 97 -97 . 97 . 97 -97 -97 -97 -97 -97 . 96 . 96 . 96 . 96 . 96 .96 -96 .96 -96 -95 
4.00 .98 
-97 -97 . 97 -97 . 97 . 97 -97 -97 . 97 -97 . 97 . 97 -96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 
. 1 o .98 . 98 . 98 . 98 . 98 .98 -97 
-97 -97 ;97 -97 -97 . 97 -97 . 97 -97 . 96 . 96 . 96 . 96 
.20 .98 . 98 . 98 . 98 . 98 .98 -98 .98 .98 -98 
-97 -97 . 97 -97 -97 -97 . 97 . 97 . 97 -97 
.30 .98 
-98 -98 -98 -98 .98 -98 .98 -98 -98 .98 -98 -98 -98 .98 
-97 -97 -97 . 97 . 97 
.40 .98 .98 .98 -98 -98 -98 -98 ~98 -98 -98 .98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 .98 
.so 
-99 . 99 . 99 . 99 . 99 -98 -98 -98 -98 .98 -98 -98 .98 -98 -98 -98 -98 -98 -98 .98 
.60 
-99 . 99 . 99 . 99 . 99 -99 -99 -99 -99 -99 -98 .98 .98 -98 -98 -98 -98 -98 .98 .98 
. 70 
-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -98 -98 -98 -98 
.80 
-99 . 99 . 99 . 99 . 99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 
-90 -99 . 99 . 99 . 99 . 99 -99 -99 -99 -99 -99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 -99 -99 -99 -99 -99 
':. 5.00 
-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 . 99 . 99 . 99 . 99 . 99 -99 -99 -99 -99 -99 
TABLAS DE LA FUNCION GAMMA INCOMPLETA (SINPLIFICADAS PARA CLIMATOLOGIA) 
u = 2 1 05 a 5 1 00 p = 1 , 1 O a 3, 00 
-~--------
~ ,00-.02 -;04 -;06 -;08 -;10 1-;12 •14 •16 -;18 -.20 1•22 -;24 -;26 -;28 -.30 •32 -.34 -.36 -:-;38 -;4C : 
o.oo .oo .00 .oo .oo .oo .oo .00 .00 .00 .oo .00 .. oo .oo .00 .oo .00 .oo .00 .oo .08 .oc 
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .o::: 
.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .o; 
.03 .03 .03 .03 .03 .03 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .os .05 .05 .05 .06 .06 .06 .06 .07 .01~ 
.04 .04 .04 .04 .04 .05 .05 .05 .05 .05 .06 .06 ,06 .o¡ .o¡ .07 .o¡. .08 .08 .09 .09 .09 
.os .05 .os .05 .05 .06 .06 .06 .O( .07 .07 .07 .08 .08 .09 .09 .09 .10 .10 .11 .11 .12 
.06 .06 .06 .06 .07 .07 .O( .07 .08 .08 .09 .09 .09 .10 .lD .11 .11 .12 .12 .13 .14 .14 
.• 07 .07 .07 .07 .08 .08 .08 .09 .09 .10 .10 .10 .ll .12 .12 .13 .13 .14 .14 .15 .16 .16 
.08 .08 .08 .08 .09 .09 .09 .10 .10 .11 .11 .12 .13 .13 .14 .14 .15 .16 .16 .17 .18 .19 
.09 .09 .09 .09 .lO .10 .11 .11 .12 .12 .13 .13 .14 .15 .15 .16 .17 .18 .18 . 19 . 20 .21 
0.10 .09 .10 .10 .11 .11 .12 .12 .13 .14 .14 .15 .16 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .22 .23:: 
.11 .10 .11 .11 .12 .12 .13 .13 .14 .15 .15 .16 .1T. .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 • 24 .24 : 
.12 .11 .12 .12 .13 .13 .14 .14 .15 .16 .16 .17" .18 .19 .19 .20 .21 .22 .23 .24 • 25 .26 
.13 .12 .13 .13 .14 .14 .15 .15 .16 .17 .17 .18 .19 .20 .20 .21 .22 .23 .24 . 2-5 • 26 • 27 
.14 .13 .13 .14 .15 .15 .16 .16 .17 .18 .18 .19 .20 .21 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 
.15 .14 .14 .15 .15 .16 .1( .17 .18 .19 .19 .20 .21 . 22 .22 .23 .24 .25 · .26 .27 .28 .29 
.16 .15 .15 .16 .16 .17 .18 .18 .19 • 20 .20 .21 .22 .23 .24 .24 . 25 .26 .27 .28 .29 .30 
.17 .16 .16 .17 .1( .18 .18 .19 .20 .21 .21 .22 .23 .24 -25 .25 .26 .27 .28 .29 . 30 .31 
.18 .17 .17 .18 .18 .19 .19 .20 .21 .22 .22 .23 .24 .25 .26 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 
.19 .18 .18 .18 .19 • 20 .20 .21 .22 .23 .23 .24 .25 .26 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 
o. 20 .18 .19 .19 .20 • 21 .21 .22 .23 .24 .24 .25 .26 .27 .28 .28 .29 .30 .31 .32 
-33 .34 
.21 .19 .20 .20 .21 • 21 .22 .23 .24 .24 .25 .26 .27 .28 .28 .29 .30 .31 .32 -33 • }4 •• 35 
• 22 .20 .20 .21 .22 .22 .23 .24 .24 .25 .26 .27 .28 .28 .29 .30 .31 .32 
-33 -34 .35 .36 
.23 .20 .21 .22 .22 .23 .24 .24 .25 .26 • 27 .27 .28 .29 .30 .31 .32 
-33 .34 .35 .36 .37 
.24 .21 .22 .23 .24 .24 .25 .25 .26 • 27 .• 28 .28 .29 . 30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 
.25 .22 .23 .23 .24 .25 .25 .26 .2( • 28 . 28 .29 .30 • 31 • 32 .33 -34 -35 .36 -37 • 38 • 39 
-
.26 .23 . :n -24 .25 .25 .26 .27 .28 .28 .29 .30 . 31 • 32 .33 .33 ·34 .35 .36 -37 .38 .39 
.2"7 :.:.4 -24 :.-25.26 .26 .27 .28 .28 .29 .30 .31 • 3'2 • 33 • 34 .34 -35 .36 -37 . 38 • 39 .40 
·;:.;; 1 24 . . . 25 -26.- • 26 . 27 .28 .29 .29 .30 .31 .32 .33 .33 .34 • 35 . 36 
-37 • 38 . 39 .40 .41 
.29 .25 .26 . 26 . 27 .28 • 29 .29 .30 .31 .32 .33 .33 • 34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 
o. 30 .26 .27 .27 .28 .29 .29 . 30 .31 .32 .33 .33 . 34 .35 .36 
-37 .38 .39 .40 .41 .42 -43 
.31 • 27 • 27 • 28 • 29 • 29 . 30 .31 .32 .32 .33 .34 
-35 .36 .37 .38 .38 -39 .40 .41 .42 .43 
• 32 .27 .28 .29 .29 .30 .31 .32 .32 .33 .34 .35 .36 
-37 .37 .38 -39 .40 .41 .42 .43 .44 
.33 .28 .29 • 29 • 30 .31 .32 .32 .33 .34 .35 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 
. 34 .29 .29 .30 • 31 .32 .32 .33 .34 .35 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .43 .44 .45 
.35 .29 .30 .31 .32 .32 .33 .34 .}4 
-35 .36 ·31 • 3B .39 .40 .40 .41 .42 -43 ·44 .45 .46 
.36 .30 • 31 .32 .32 .33 .34 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .39 .40 .41 .42 .43 ·44 ·45 .46 -47 
• 37 .31 .32 .32 .33 .34 -34 • 35 • 36 .37 . 38 • 38 .39 .40 .41 .42 .43 .43 .45 .46 -47 .47 
.38 .31 .32 .33 .34 .34 .35 • 36 • 37 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .42 .43 .44 ·45 .46 .47 .48-
.39 .32 .33 .34 .34 .35 . 36 .37 
·31 .38 .39 .40 .41 .41 .42 -43 .44 ·45 .46 ·47 .48 ·49 
0.40 .33 .34 .34 .35 .36 .36 .37 .38 .39 .40 .40 .41 .42 .43 .44 ·45 .46 .47 .48 ·49 .49 
~41 .34 -34 ·35 .36 .36 ·31 • 38 • 39 .39 .40 .41 .42 -43 ·44 .44 ·45 .46 -47 .48 ·49 ,.50 . 
.42 .34 
-35 .36 .36 .37 .38 .39 .39 .40 .41 .42 .43 -43 ·44 ·45 .46 -47 .48 ·49 ·50 -51 
.43 
-35 .36 .36 .37 • 38 .38 .39 .40 .41 .41 .42 .43 .44 -45 -46 .46 ·47 .48 -49 .so -51 
-44 -35 .36 .37 .38 .38 .39 .40 .41 .41 .42 .43 .44 -45 ·45 .46 .47 .48 ·49 ·50 ·51 -52 
.45 .36 .37 .38 .38 -39 .40 .40 .41 .42 • 43 .44 -44 .45 .46 .47 .48 ·49 ·50 .so .51 .52 . 
.46 .37 .37 .38 .39 .40 .40 .41 .42 .43 .43 ·44 .45 .46 ·47 .47 .48 ·49 ·50 • 51 • 52 ·53 
.47 .37 .38 .39 .40 .40 .41 .42 .42 .43 .44 .45 .46 .46 ·47 .48 ·49 ·50 -51 • 52 • 52 • 53 
.48 .as .39 -39 .40 .41 .41 .42 .43 .44 ·45 .45 .46 .47 .48 -49 .so ·50 ·51 .52 .53 ·54 
.49 .39 -39 . • 40 .41 .41 .42 .43 ·44 -45 .45 .46 ·47 .48 .48 ·49 .. 50 • 51 ·52 • 53 • 54 • 55 
·50 .39 .40 .41 .41 -.42 .43 ·44 ·44 -45 .46 -47 ·47 .48 ·49 .• 50 .51 • 52 .52 -53 .54 ·55 
TABLAS DE LA FUNCION GAMMA INCOMPLETA (SDPLIFICA.DAS PARA CLI!I.ATOLOGIA) 
u ~ o,oo a o,so- p e o,oo a -0,4o 
- ~~ .oo -;02--;04 -;06 -;08 --;10 r-12 -;14 -;16 -;18 -..20 r-22 -;24 -;.26 -;28 -;30 ~32 -.34 -;36 -=38 -=40 --
0.51 .40 .41 .41 .42 
-43 -43 .44 ·45 . 46 . 46 .47 .48 ·49 .so . 50 . 51 .52 -53 .54 ·55 -56 
.52 .40 .41 .42 -43 .43 -44 -45 -45 • 46 . 4 7 .48 .48 -49 -50 • 51 .52 .53 ·54 ·54 . 55 • 56 
·53 .41 .42 .43 .43 -44 .44 -45 -46 .47 .47 .48 .49 .so . 51 • 51 .52 -53 ·54 -55 .56 . 57 1 
·54 .42 .43 .43 .44 .44 -45 .46 .47 -47 .48 .49 .so ·50 .51 . 52 -53 ·54 ·55 ·55 -56 . 57 1 ' 
·55 .42 .43 .44 -44 -45 .46 .46 -47 .48 .49 -49 .so -51 -52 • 52 -53 -54 . 55 . 56 . 57 -58 -
.56 .43 .43 .44 
-45 -45 .46 -47 .48 .48 -49 ·50 -51 -51 -52 -53 ·54 ·55 -56 . 56 . 57 .se 
. 57 -43 .44 .45 -45 .46 -47 -47 .48 -49 -49 .so .51 -52 -53 -53 ·54 .55 .56 .57 • 58 • 58 
.58 .44 -45 -45 .46 ·47 .47 .48 -49 -49 .so -51 .52 -52 -53 ·54 -55 . 56 . 57 • 57 . 58 • 59 
·53 .44 .45 .46 .47 ·47 ·48 -49 ·49 .so . 51 -51 .52 -53 ·54 -55 -55 .56 ·57 . 58 . 59 ·59 
0.6) 
.45 .46 .46 -47 .48 .48 .49 .so • 51 • 51 .52 -53 ·54 • 54 . 55 • 56 -57 . 58 . 58 . 59 • 6') 
.61 .46 .46 -47 .48 .48 -49 .so .so • 51 -52 -52 .53 ·54 -55 .56 .56 -57 . 58 . 59 ·59 • 6'J 
.62 .46 
-47 -47 .48 -49 -49 .so -51 . 52 . 53 .53 .54 ·54 -55 .56 -57 . 58 . 58 . 59 .6'J .61 " 
.63 .47 
-47 . 48 . 49 -49 ·50 .51 -51 . 52 . 53 -53 -54 -55 .56 -56 -57 .se .59 .60 .60 .61 
. 64 .47 .48 .48 .49 ·50 ·50 .51 -52 . 53 -53 ·54 -55 -55 -56 . 57 .se . 58 • 59 .60 .61 .62 
.65 .48 .48 -49 .so -50 .51 . 52 -52 • 53 • 54 . 54 -55 .56 -57 -57 .se -59 .60 .60 .61 .62 
.66 .48 -49 .so -50 .51 -51 .52 -53 . 54 . 54 -55 .56 . 56 • 57 . 58 . 59 -59 .60 . 61 .62 .62 
.67 
-49 ·49 ·50 .51 .51 -52 . 53 -53 -54 -55 -55 .56 -57 . 58 • 58 • 59 .ff:J .61 . 61 • 62 .63 
.68 
-49 .so • 51 . 51 .52 • 52 . 53 • 54 • 55 • 55 .56 . 57 • 57 . 58 • 59 -59 .60 . 61 .62 .62 .63 
.69 .so .so .51 -52 -52 -53 ·54 ·54 • 55 . 56 .56 . 57 .se -58 ·59 .f/:) .61 .61 .62 .63 .64 
0.70 
·50 .51 . 52 . 52 -53 ·53 ·54 ·55 • 55 • 56 . 57 -57 • 58 • 59 .fJJ .f/:) .61 .62 . 63 . 63 .64 
.71 .51 
-51 . 52 . 53 -53 -54 . 55 . 55 • 56 • 57 -57 . 58 • 59 • 59 .f/:) .61 .61 .62 .63 .64 . 64 
-72 -51 • 52 • 52 • 53 -54 -54 . 55 • 56 • 56 • 57 -58 . 58 . 59 .60 .60 .-61 .62 .63 .63 .64 .65 
-73 -52 -52 -53 ·54 -54 -55 . 55 . 56 • 57 . 57 -58 -59 -59 .ff:J .61 .62 .62 .63 . 64 .64 • 65 
-74 . 52 .. 53 . 53 . 54 -55 ·55 . 56 . 57 -57 • 58 • 59 -59 .60 .61 .61 . 62 .63 .63 .64 .65 .65 
. 75 -53 -53 ·54 ·54 -55 .56 . 56 • 57 -58 -58 . 59 .fJJ .ff:J .61 .62 ,62 .63 .64 .64 .65 .66 
. 76 
·53 -54 -54 ·55 .56 .56 -57 . 57 .se -59 -59 .60 .61 .61 .62 .63 .63 .64 .65 .66 .66 
-77 . 54 • 54 • 55 • 55 -56 -57 .57 . 58 . 59 • 59 .f/:) .60 .61 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .66 .67 
.78 .54 .55 -55 .56 .s6 • 57 . 58 . 58 . 59 .60 .f/:) .61 .62 .62 .63 .64 .64 .65 .66 .66 .67 
.{)¡·55 -55 -.-56 .56 -57 .58 . 58 . 59 . 59 .60 .61 .61 .62 .63 .63 .64 .65 .65 .66 • 67 .67 
fo. 00 . 55 . 56 . 56 • 57 
-57 .se ·59 ·59 .60 .&J .61 .62 .62 .63 .64 .64 .65 .66 . 66 • 67 .68 
.81 
·55 . 56 . 57 -57 • 58 . 58 -59 .60 .60 .61 .61 .62 .63 .63 .64 .65 .65 .66 .67 .67 .68 
• 82 .56 .56 .57 . 58 • 58 • 59 . 59 .60 .61 .61 .62 .62 .63 .64 • 64 • 65 .66 .66 .6? • 68 • 68 
.83 . 56 • 57 • 57 -58 • 59 -59 • f/:) • 60 .61 .62 .62 .63 .63 .64 .65 .65 .66 .67 .67 .68 .69 
-B4 ·57 ·57 .se .se • 59 .60 .ff:J .61 .61 .62 .63 .63 .64 .64 .65 .66 . 66 • 67 • 68 • 68 .69 
.es 
·57 • 58 . 58 . 59 • 59 .fJJ .61 .61 .62 .62 .63 .64 .64 .65 .65 .66 .67 .67 ' ._68 • 69 .69 
• 86 .se .58 -59 -59 • 60 .60 .61 .62 .62 .63 .63 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .68 .68 .69 -70 
. 87 .se -59 -59 .60 .f/:) .61 .61 .62 • 63 .63 .64 .64 • 65 .65 • 66 • 67 .67 • 68 .69 .69 .(O 
.88 .ss >59 .&J .6'J • 61 .61 .62 .62 .63 -64 .64 .65 • 65 • 66 • 66 • 67 .68 .68 .69 .(O .(O 
• 89 -59-·59 .&J .61 .61 .62 . 62 . 63 .63 .64 .64 .65 .66 .66 .67 .67 .68 .69 • 69 .(O .(0 
0.90 
·59 .&J .fJJ .61 .61 .62 . 63 .63 .64 .64 .65 .65 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .(0 .(O -71 
.91 .60 .60 • 61 .61 .62 .62 .63 .64 .64 .65 .65 .66 .66 • 67 .68 .68 .69 .69 .(O 
-71 -71 
-92 .60 .61 • 61 .62 .62 .63 • 63 • 64 . 64 • 65 .66 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .70 .(O .71 .71 
-93 .&J .61 .62 .62 .63 .63 .64 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .68 .68 .69 .69 .(O -71 -71 -71 
-94 .61 .61 . 62 • 62 .63 .63 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .(O .(O -71 -71 -72 
-95 .61 .62 • 62 . 63 • 63 .64 .64 .65 .• -65 .66 .67 :67 .68 .68 .69 .69 .(O .71 -71 -72 -72 
.96 .62 .62 .63 .63 .64 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .67 • 68 • 69 .69 .(O .(O .71 .71 -72 -73 
-97 .62 .63 .63 -64 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .69 .(O -71 .71 .71 • 72 • 73 
.98 .62 .63 .63 .64 . 64 . 65 .65 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .69 -70 .70 .71 -71 .72 -73 -73 
-99 .63 .63 .64 .64 .65 .65 .66 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .(O .(O -71 -71 • 72 • 72 • 73 • 73 
noo .63 .64 -64 .65 .65 .66 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .69 .70 .(O -71 .71 -72 -73 -73 -74 
-TABLAS DE LA FUNCION GAJ.l:1flA INCOMPLEI'A (SIMPLIFICADAS PARA CLIP'.A.TOLOGIA) 
u ... O , 51 a 1 , 00 p • 0,00 a -0,40 
= 
- - · -· - -- -- ·_...:._:. ___ ~..--~- - ~- - -·· -:...:... · - ·· .. ·· -- ..... . ~--~----
~ • 00 -; o 2 -. o 4 -;. o 6 -; o 8 -; 1 o r- 12 -; 14 -; 16 -; 18 -; 20 .22 -;24 -;26 -;28 -;3() r-32 -;}4 -;36 -;38 -;40 
1.01 . 64 .64 .65 .65 .66 .66 . 67 . 67 • 68 . 68 .69 .69 .?0 .?O . 71 . 71 (72 .n .73 .·n -74 
.02 . 64 .64 .65 .65 .66 .66 . 67 . 67 . 68 . 68 .69 .69 .?O .70 . 71-.71 
-72 .73 .?3 -74 • 74 -
.03 .64 .65 .65 .66 .66 • 67 .67 .67 .68 .69 • 69 .?O .70 .71 .71 -72 .72 -73 -73 -74 -74 
.04 .65 .65 .66 .66 .66 . 67 .67 . 68 . 68 . 69 .69 .70 -71 .71 . 72 -72 -73 -73 -74 -74 -75 
.05 .65 .65 .66 .66 .67 . 67 . 68 • 68 . 69 . 69 -70 .70 . 71 .71 -72 • 72 -73 -73 .74 .74 ·15 
.06 .65 .66 .66 .67 . 67 .68 . 68 . 69 . 69 • 70 .?O .71 
-71 -72 • 72 -73 • 73 -74 -74 -75 -75 
.07 .66 .66 .67 .67 .67 .68 .68 .69 . 69 . 70 .70 .71 -71 .72 • 72 .?3 -73 ·14 ·14 -75 -75 
408 .66 .66 .67 .67 .68 .68 .69 .69 .?0 .¡o -71 .?1 . (2 .72 .?3 -73 -74 -74 ·15 -75 .?6 
.09 .66 .67 . 67 .68 .68 .69 .69 .70 .70 .71 .71 -71 .72 .72 ·13 -73 ·14 ·74 ·15 -75 .76 
1.10 . 67 .67 .63 .63 . 68 . 69 .69 .70 .?0 .71 .71 .?2 . 72 .73 -73 .74 -74 ·15 ·15 .76.-.?6 
.ll .67 .67 .68 .6S .69 .69 .(O • 70~ .(1 .(1 -72 .72 -73 -73 .73 -74 .(4 ·75 -75 .?6 .76 
.12 .67 . 68 . 68 . 69 . 69 .• 70 ~70 .70 .71 .71 .n .72 -73 -73 -74 .74 ·15 ·75 -76 -76 -77 
.13 .68 .68 .69 .69 .69 .70 .70 .71 .71 . 72 .n .73 • 73 -73 -74 -74 -75 .75 .76 .76 .n 
.14 .68 .68 .69 .69 .¡o .70 .71 .71 .71 -72 .72 . 73 -73 -74 ·74 ·75 -75 .76 .76 -77 .n 
.15 . 68 . 69 . 69 .?O .(O .?O .71 -71 -72 ,72 .73 -73 -74 -74 -74 -75 -75 .76 .76 -77 -77 
.16 .69 .69 .69 .70 .70 .71 .71 • 72 -72 .(2 -73 -73 -74 -74 -75 -75 .(6 .76 .(1 -77 -77 
.17 . 69 • 69 .70 .70 .71 -71 .71 -72 -72 -73 -73 -74 -74 -75 -75 -75 .76 .(6 -77 ·77 .?8 
.18 . 69 • 70 .70 .(0 .?1 .71 . 72 -72 -73 -73 -73 -74 -74 -75 -75 .(6 -76 -77 -77 -?7 -78 
.19 .70 .70 .?0 .?1 .?1 -72 .72 -72 -73 -73 .74 -74 -75 -75 -75 .76 • 76 • 77 . 77 • 78 • 78 
1.20 .70 .?0 .?1 . 71. • 71 .?2 . 72 . 73 • 73 
-74 -74 .74 -75 -75 -76 .76 . 77 . 71 • 77 . 7 8 • 78 
.21 .?0 .71 
-71 .71 .?2 . 72 . 73 -73 -73 . 74 . 74 -75 -75 .~6 -76 .?6 -77 -77 .78 .78 -79 
.22 
-70 .?1 .71 .72 • 72 -72 -73 -73 -74 . 74 -75 . 7 5 . 7 5 • 7 6 . 7 6 • 77 -77 -77 -78 -78 -79 
.23 .71 -71 .71 -72 . 72 ·13 -73 ·14 -74 . 7 4 . 75 -75 .76 .?6 .(6 -77 -77 .?8 .?8 -79 -79 
.24 .?1 . 71 . 72 . 72 -73 -73 -73 -74 -74 -75 -75 -75 .76 .76 ,77 -77 -77 .78 .?8 -79 -79 
.25 .71 -72-:.72 .72 -73 .73 -74 -74 -74 -75 -75 .?6 .?6 -77 -77 -77 .78 .?8 -79 -79 -79 
. 26 . 72 .?2 .72 .73 
-73 . 74 -74 -74 -75 -75 :75 .76 .?6 -77 -77 .78 .?8 .?8 -79 -79 .80 
.27 . 72 .?2 
-73 .?3 -73 -74 . 74 -75 ·15 -75 .?6 . 76 • 77 • 77 -77 . 78 .?8 -79 -79 ·19 .80 
.28 . 72 • 73 .?3 .73 -74 . 74 -74 -75 -75 .76 .76 .76 ·77 -77 .78 -78 .78 -79 ·79 .80 .80 
. ?9_ 
-72 .73 -73 -74 -74 -74 -75 -75 -75 .76 .?6 -77 -77 -77 .?8 .78 . 79 . 79 • 79 • 80 • 80 
l1. 30 . 73 .73 -73 -74 -74 -75 -75 -75 .?6 .(6 .?6 • 77 • 77 .78 .78 .78 . 79 . 79 . &l. ;,:80 .80 
.311,73 
-73 -74 -74 -74 -75 -75 .?6 -76 -76 -77 -77 -77 .?8 .78 ·19 -79 -79 .80 .80 . 81 
.32'.73 
-74 -74 .74 -75 -75 -75 .?6 .76 -77 -77 -77 .78 -78 -78 -79 . 79 . 80 .00 .00 .81 
-33 . 73 .74 -74 -75 -75 -75 • 7 6 • 7 6 • 7 6 • 77 -77 .?8 .?8 -78 -79 -79 -79 .80 ,80 '81 • 81 
-34 ... .., . -74 -75 -75 .?6 .?6 .76 -77 -77 -77 .78 -78 .?8 -79 -79 .80 .80 .00 .81 .81 • 1 -r • 1 "t 
-35 -74 .., . -75 -75 -75 .76 • 76 . 77 • 77 . 77 • 78 -78 .?8 -79 -79 -79 .80 .80 .81 • 81 .81 • -( "t 
.36 
-74 • 1) • 75 . 75 • 76 • 76 .?6 -77 -77 -77 . 78 .78 -79 -79 -79 .80 .80 .80 .81 .81 .81 
-37 -75 • '7 5 -75 .?6 .?6 .76 ~77 -77 -77 .78 -78 -78 -79 -79 -79 .00 .80 .81 • 81 • 81 .82 
.38 
-75 a¡~ . 75 . 76 .76 -77 ·11 -77 -78 .?8 .?8 . 79 • 79 • 79 • 00 . 80 .80 .81 .81 • 81 .82 • 1 .; 
-39 -75 -75 -76 .?6 .76 -77 -77 -77 .78 .?8 .?8 -79 -79 .80 .80 .00 .81 • 81 • 81 • 82 .82 
1.40 -75 .76 .?6 .76 -77 
-77 -77 .78 -78 .78 -79 • 79 . 79 • 80 .80 .80 .81 .81: .81 .82 .82 ..,__ 
.41 .76 .76 .76 -77 -77 
-77 -77 -78 -78 -79 -79 -79 .80 .80 .80 .81 .81 • 81 • 82 .82 .82 
-42 .76 .76 .76 -77 -77 -77 .?8 -78 -78 -79 -79 • 79 .80 .80 .80 • 81 • 81 • 81 • 82 .82 .83 
-43 .76 .?6 -77 -77 -77 . 78 -78 -78 -79 -79 -79 .80 .00 .80 .81 .81 .81 • 82 .82 .82 .83 
-44 .76 -77 -77 -77 • 78 • 78 -78 -79 -79 -79 -79 .80 .00 .81 .81 .81 . 81 .82 ,82 ,83 ,83 
-45 .76 -77 -77 -77 -78 -78 -78 -79 •79 -79 .80 .80 .00 • 81 • 81 .81 .82 • 82 • 82 . 83 • 83 
.46 
-77 -77 -77 -78 .78 -78 . 79 . 79 • 79 • 00 .80 .80 .00 .81 .81 .82 .82 .82 • 83 • 83 • 83 
-47 -77 -77 -78 .78 .78 -79 • 79 • 79 • 79 • 80 • 80 .80 .81 • 81 .81 .82 .82 .82 • 83 • 83 • 83 
.48 
-77 -77 -78 -78 .78 -79 -79 -79 .80 .80 .80 .81 .81 ,81 .82 • 82 .82 .83 • 83 • 83 .83 
-49 -77 .78 .78 .78 -79 -79 • 79 .80 • 80 .80 .80 .81 .81 .81 .82 .82 .82 .83 • 83 • 83 .84 
1.50 • 78 . 78 • 78 • 79 • 79 • 79 . 79 . 80 • 80 • 80 -.81 .81 .81 .82 .82 .82 . 83 . 83 • 83 • 84 .84 
TABLAS DE LA. F'lJNCION GAJ.U~A ' INCO!iíPLETA (STY.PLIFICAill.S PARA CLIMA.TOLOGIA) 
u-= 1,01 a 1,50 p e o,oo a -0,40 
--:--~--------- ---~----~--~-~--~-----~-~ 
~ .oo -;02 -;04 ~06 -;08 -;lO ~12 ·1..4 -.16 .18 .20 r22 ·24 .26 .28 .30 r-32 -;34 -;36 ·38 ·40 
1.51 .78 .78 .78 -79 -79 -79 .80 .80 .80 . 81 .81 • 81 • 81 .82 • 82 . 82 . 83 • 83 . 83 -~ .84 
. 52 .78 .78.-79 -79 -79 .80 .80 .80 .80 • 81 .81 .81 .82 .82 .82 . 83 .83 .83 .84 .84 .84 
-53 • 78 . 79 -79 • 79 -79 .80 .80 .80 . 81 • 81 . 81 .81 • 82 . 82 . 82 . 83 • 83 .83 .54 .84 .84 
·54 • 78 • 79 -79 -79 .80 .80 .80 . 81 • 81 . 81 . 81 . 82 .82 .82 . 83 .83 • 83 . 83 .84 .84 .84 ·-· 
·55 -79 . 79 -79 .80 .80 .80 .80 • 81 . 81 • 81 .82 .82 • 82 . 82 . 83 • 83 • 83 . 83 .84 ,84 .84 . 
.56 
-19· 79 -79 .80 .80 .80 • 81 • 81 . 81 . 81 .82 . 82 • 82 .83 '83 . 83 .84 .84 .84 .84 .85 
-57 -79 -79 .80 .80 .80 • 81 . 81 . 81 • 81 . 82 .82 .82 . 83 • 83 .83 .83 .84 !84 .84 . 85 .85 
·58 -79 .80 .80 .80 .80 . 81 . 81 • 81 .82 . 82 . 82 .82 .83 ,83 ,83 .84 .84 ,84 • B4 '85 ,85 
·59 .80 .80 .80 .00 .81 . 81 . 81 . 81 . 82 . 82 .82 . 83 . 83 .83 .83 .84 .84 .54 . 25 . 85 , 85 
1.6:\ .so .80 .00 . 81 • 81 • 81 . 81 .82 • 82 .82 .82 .83 ,83 .83 .84 .84 .84 .54 .es .es .85 
.61 .80 .80 .80 .81 . 81 . 81 .82 . 82 • 82 .82 .83 .83 .83 . 83 .84 .84 .84 .ss .85 . 85 . 85 
.62 .80 .80 . 81 .81 . 81 • 81 . 82 .82 . 82 . 83 • 83 .83 .83 .84 .84 .84 .~ .85 .85 .85 . 86 e 
.63 .80 • 81 . 81 . 81 • 81 . 82 . 82 .82 .82 • 83 .83 .83 .84 .84 .84 .84 . 85 . 85 .85 .85 .86 . 
.64 . 81 . 81 . 8L . 81 .82 • 82 .82 .82 .83 .83 • 83 .83 .84 .84 .84 .84 • 85 .85 . 85 • 86 • 86 
.65 . 81 . 81 . 81 . 82 .82 . 82 . 82 .83 • 83 .83 . 83 .84 .84 .84 . 84 . 85 .85 .85 .85 .86 ~87 
1 
.66 . 81 . 81 . 81 . 82 .82 • 82 . 82 .83 • 83 .83 .83 .84 .84 .84 • 85 • 85 • 85 .85 • 86 • 86 .87 
1 .67 . 81 . 81 . 82 • 82 .82 • 82 • 83 • 83 .83 • 83 .84 .84 .84 .84 • 85 .85 . 85 . 85 • 89 • 86 • 87 
1 .68 . 81 . 82 . 82 . 82 .82 .83 . 83 • 83 '83 .84 .84 .84 .84 -85 .85 • 85 .85 .86 .86 .86 .87 
.69 .81 . 82 . 82 • 82 . 83 • 83 .83 .83 • 83 .84 .84 .84 .84 .85 . 85 • 85 • 85 . 86 • 86 • 86 • 87 
l. 70 . 82 . 82 . 82 . 82 . 83 . 83 • 83 .83 .84 .84 .84 .84 .85 .85 .85 .85 . 86 . 86 . 86 . 86 • 87 
. 71 . 82 . 82 • 82 .83 • 83 • 83 . 83 .84 .84 .84 .84 .84 • 85 .. 85 • 85 .85 . 86 . 86 . 86 . 86 • 87 
. 72 • 82 . 82 • 83 .83 .83 .83 . 83 .84 .84 .84 .84 .85 .85 .85 .85 :86 • 86 • 86 • 86 • 87 .87 
·73 . 82 .82 • 83 . 83 .83 . 83 .84 .84 .84 .84 .85 .85 .85 .85 .86 .86 . 86 • 86 • 86 • 87 .87 
-74 • 82 . 83 • 83 . 83 . 83 .84 . 84 .84 .84 .84 .85 .85 .85 .85 • 86 • 86 . 86 . 86 .87 • 87 .87 
. 75 -73 • 83 • 83 . 83 .83 . 84 .84 . 84 .84 .85 .85 .85 .85 .86 • 86 .86 .86 .86 .87 • 87 .87 
.76 .83 • 83 • 83 .83 . 84 • 84 . 84 . 84 .85 .85 . 85 .85 .85 .86 .86 .86 .86 • 87 • 87 .87 .87 
-77 • 83 • 83 . 83 • 84 .84 .84 .84 .84 . 85 .85 .85 .85 .86 .86 • 86 . 86 • 86 • 87 • 87 .87 • 87 
1 ·.¡8 . 83 .83 .84 .84 .84 .84 .84 .85 • 85 • 85 .85 .85 .86 . 86 .• 86 • 86 • 87 .87 • 87 .87 .88 
. 
í -79 • 83 .83 -~84 .84 .84 .84 .85 .85 • 85 .85 .85 .86 .86 .86 .86 • 87 .87 .87 • 87 .87 .88 
1. 80 • 83 . 84 .84 .84 .84 • 85 • 85 • 85 • 85 .85 .86 .86 .86 .86 .86 . 87 .87 .87 • 87 • 88 • 88 
• 81 .84 • cv~. ;;-4 • 84 .84 .85 .85 • 85 .85 .85 . 86 . 86 .86 .86 . 87 • 87 . 87 . 87 • 87 . 88 • 88 
.82 .84 .. - .84 .84 .85 • 85 .85 .85 • 85 .86 .86 .86 .86 .86 • 87 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • V'f 
.83 . 84 .84 ~ 84 . 85 • 85 • 85 • 85 .85 • 86 • 86 • 86 .86 .86 • 87 • 87 • 87 • 87 .87 • 88 • 88 • 88 
.84 .84 . e~ . QA .85 • 85 • 85 • 85 • 85 • 86 • 86 .86 .86 .87 .87 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 
.. - i 
.85 .84 .84 . 85 . 85 • 85 • 85 .85 .86 . 86 .86 .86 .86 • 87 • 87 .87 • 87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 
.86 .84 • 85 • ó5 • 85 . 85 . 85 .86 .86 .86 .86 .86 .87 • 87 .• 87 .87 • 87 .88 .88 .88 .88 .88 
. 87 • 85 . 85 • 85 . 85 • 85 • 86 .86 . 86 .86 .86 .87 .87 .87 • 87 • 87 .87 .88 .88 .88 .88 .89 
.88 • 85 . 85 ~r. 05 •'-'.) .u .85 .86 .86 .86 .86 .86 .87 • 87 . 87 .87 • 87 .88 .88 .88 .88 .88 .89 
.89 .85 .85 .85 .85 • 86 • 86 .86 .86 .86 . 87 .87 .87 • 87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 • 88 • 89 .89 
1.90 . 85 • 85 • 85 • 86 • 86 • 86 • 86 • 86 .87 .87 .87 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 . 88 • 89 .89 : 
.91 • 85 • 85 • 86 . 86 • 86 • 86 • 86 • 86 • 87 • 87 • 87 .87 .87 .88 .88 .88 • 88 .88 • 89 .89 .89 -
.92 . 85 • 85 • 86 • 86 • 86 • 86 .8~ .87 .87 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 • 88 • 88 .89 .89 .89 
-93 • 85 • 86 • 86 • 86 • 86 • 86 .87 .87 .87 • 87 • 87 .88 • 88 • 88 • 88 • 88 • 88 .89 • 89 • 89 .89 . 
-94 • 86 . 86 • 86 .86 • 86 ~ 86 .87 .87 .87 .87 • 87 .88 .88 .88 .88 .88 • 88 • 89 .89 .89 .89 
-95 • 86 • 86 • 86 • 86 .86 .87 .87 • 87 ·• 87 .87 .88 • 88 • 88 .88 .88 .88 .89 • 89 • 89 • 89 • 89 
.96 • 86 . 86 • 86 • 86 • 87 .87 .87 .87 • 87 .87 .88 .88 .88 .88 .88 .89 .89 .89 • 89 • 89 .89 
-97 • 86 • 86 • 86 • 87 .87 .87 . 87 .87 • 87 .88 .88 .88 • 88 • 88 • B8 • 89 • 89 • 89 • 89 • 89 .90 
.98 • 86 • 86 • 86 • 87 • 87 .87 • 87 .87 .88 .88 .88 .88 .88 .88 .89 .89 • 89 . 89 • 89 • 90 . 90 
-99 • 86 .86 .87 .87 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 .88 .88 .89 .89 .89 .89 .89 .89 ·90. 90 -
2.00 • 86 • 87 .87 • 87 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • 88 .88 • 88 • 89 .89 .89 • 89 .89 
·90 • 90. 90 
::. 
TABLAS DE LA FUNCION GAMMA lliCOMPLEI'A (SI!<WLIFICAl)AS P.ARA. GLIMA.TOL0GIA) 
U S 1,51 a. 2,00 p = o,oo a. -0,40 
~ 
~-- . 
~ :-42 -;44 -;46 -;48 -.50 -;52 -.54 -;56 -;58 -;60 -; 62 -; 64 -; 66 -; 6B -. 70 -;;(2 -.74 -;.(6 -;.68 -;30' 
o .. oo .00 .00 .oo .oo .00 .oo .oo .00 .oo .00 .oo .oo .00 .oo .00 .00 .oo .00 .oo .oo 
.01 .02 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .04 .04 .04 -;04 .04 .os .os .os .os .06 .06 
.02 .os .os .os .06 .06 .06 .06 .07 .07 .07 .08 .08 .08 .09 .09 .10 .10 .11 .11 .12 
.03 .07 .08 .08 .08 .09 .09 .10 .10 .11 .11 .12 .12 .13 .13 .14 .14 .15 .16 .17 .17 
.04 .10 .10 .11 .11 .12 .12 .13 .13 .14 .15 .15 .16 .17 .18 .18 .19 .20 .21 .22 .23 
.os .12 .13 .13 .14 .15 .15 .16 .17 .18 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .27 .28 .29 
.06 .15 .15 .16 .17 .18 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .28 .29 . 30 .32 .33 
-35 
.07 .17 .18 .19 • 20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .30 .31 .32 .34 .36 
-37 -39 .41 
.08 .20 .21 .21 .22 .23 .25 .26 .27 .28 .29 .31 .32 .34 
-35 .37 -39 .41 .43 .45 .46 
.09 .22 .23 .24 .25 .26 .28 .29 .30 .32 -33 -35 .36 .38 .40 .41 .44 .46 . 48 . 5-J . 52 
0.10 .25 .26 .27 .28 .29 .31 .32 -34 -35 .37 -39 .40 .42 -44 .46 .48 . 51 -53 .56 -58 
.11 .26 .27 .28 • 29 . 30 .32 -33 .35 .36 .38 .40 .41 -43 -45 ·47 .49 -52 ·54 ·57 . 59 
.12 .27 .28 .29 • 30 .31 .33 .34 .36 .37 • 39 .41 .42 .44 .46 .48 
·50 -53 -55 -57 .60 
.13 .28 .29 .30 • 31 -33 .34 .36 • 37 . 38 .40 .42 .44 .45 -47 -49 -51 ·54 . 56 • 58 . 60 
.14 .29 . 30 .31 -33 .34 . 35 • 37 .38 .40 .41 .43 -45 .46 .48 -50 • 52 • 54 • 57 -59 . 61 
.15 .30 .31 .32 .34 
-35 .36 .38 -39 .41 .42 .44 .46 -47 -49 -51 -53 .55 .58 .60 .62 
.16 .31 .32 
-34 -35 .36 -37 -39 .40 .42 -43 -45 -47 .48 ·50 .52 .54 .56 ·59 .61 .63 
.17 .32 . 34 
-35 .36 -37 -39 .40 .41 -43 -44 .46 .48 -49 .51 -53 • 55 . 57 -59 .62 .64 
.18 
-33 -35 .36 . 37 .38 .40 .41 -43 .44 -45 -47 .49 ·50 . 52 ·54 .56 .58 .60 .62 .65 
.19 
-35 .36 .37 .38 .39 .41 .42 .44 .45 .46 .48 . 50 .52 -53 ·55 -57 • 59 .61 .63 .65 
0.20 .36 .37 .38 .39 .40 .42 .43 
-45 .46 .48 -49 . 51 -53 ·54 .56 .58 .60 .62 .64 .66 
.21 .36 . 38 . 39 .40 .41 
-43 .44 .46 -47 .48 .so -52 -53 . 55 • 57 -59 .61 .63 .65 .61 
.22 
-37 .38 .40 .41 .42 -43 -45 .46 .48 .49 -51 -52 ·54 .56 -57 ·59 . 61 .63 .65 .67 
.23 .)8 -39 .40 .42 -43 -44 .46 -47 .48 ·50 . 51 -53 ·55 -56 .58 .60 .62 .64 .66 .68 
.24 .39 .40 .41 .42 ·44 -45 .46 .48 ·49 .51 -52 . 54 . 55 • 57 ·59 .60 .62 .64 .66 .68 
.25 .40 .41 .42 -43 .44 .46 -47 ·49 -50 . 51 -53 ·54 .56 . 58 . 59 .61 .63 .65 .67 .69 
.26 .41 .42 
-43 -44 -45 -47 .48 -49 -51 -52 . 54 • 55 . 57 • 58 . 60 .62 .64 .65 .67 .69 
·-
.27 ~~11 ·~ 41 .. .. 44 -45 .46 -47 
• 
-49 ·50 • 51 -53 . 54 . 56 • 57 -59 .61 .62 .64 .66 .68 ./0 
1 :¿o ¡.42 ~43" ·45 .46 -47 .48 -49 -51 . 52 • 53 • 55 • 57 • 58 . 60 .61 .63 . 65 • 67 .68 ./0 
.29 
-43 .44 -45 -47 .48 ·49 ·50 -52 -53 -54 . 56 • 57 -59 .60 .62 .64 .65 .67 .69 .71 
0.30 
-44 -45 .46 -47 .48 ·50 • 51 • 52 -54 ·55 -56 • 58 . 59 .61 .62 . 64 .66 . 68 • 69 .71 
.31 .45 .46 -47 
-49 ·50 .51 • 52 • 54 . 55 • 56 . 58 • 59 .60 .62 .63 .65 .67 .69 ./0 -72 
.32 .46 
-47 .48 -49 ·50 -52 -53 ·54 • 55 • 57 .58 .60 .61 .62 .64 .66 .67 .69 ./1 ./2 
.33 
-47 .48 -49 .so -51 .52 .53 -55 .56 .57 -59 .60 .62 .63 .64 • 66 • 68 • 69 .71 -72 
._>4 
-47 .48 -49 • 51 -52 . 53 • 54 . 55 . 57 -58 -59 .61 .62 .63 .65 .67 .68 .70 .71 -73 
-35 -41 .48 -49 • 51 -52 -53 ·54 . 55 • 57 -58 -59 .61 .62 .63 .65 .67 .6~ .70 -71 -73 
.36 .48 -49 ·50 -52 -53 -54 -55 .56 • 57 -56 .60 .61 .63 .64 . 65 .67 .69 .70 • 72 -73 
.?,7 
-49 .so -51 • 52 -53 -54 ·55 -56 • 58 ·59 .fiJ .62 .63 .64 .66 .67 .69 .71 -72 -74 
.38 
-49 ·50 • 51 -52 -53 • 55 • 56 -57 • 58 • 60 .61 .62 .64 .65 .66 • 68 . 69 .71 -73 -74 
-39 ·50 .51 -52 • 53 ·54 ·55 • 57 • 58 -59 ,(:fJ .61 .63 .64 .6) .67 .68 .70 ,71 ,73 -75 
0.40 
-51 . 52 -53 • 54 -55 • 56 • 57 • 58 • 59 .61 .62 .63 .65 .66 .67 .69 .70 • 72 -73 • 75 
.41 
-51 -53 -53 ·54 -55 .56 • 58 • 59 .60 .61 .62 .64 .65 .66 .68 .69 .71 • 72 -74 -75 
.42 
-52 -53 ·54 -55 .56 • 57 • 58 . 59 .60 .62 .63 .64 .65 .67 .68 .69 .71 -73 • 74 • 76 
.43 • 52 • 53 
·54 -55 .56 • 57 -59 .60 .61 .62 .63 .65 .66 .67 .68 .70 .71 -73 -74 .76 
.44 
-53 ·54 -55 • 56 -57 .58 • 59 -~ 60 .61 .62 .64 .65 .66 .68 .69 ./0 • 72 -73-75.76 
-45 -53 -54 ·55 .56 -57 .58 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .68 .69 -71 -72 -74 -75 ./6 
.46 . 54 . 55 • 56 • 57 
-58 -59 .60 .61 .62 .63 .65 .66 .67 .68 .70 -71 .72 -74 -75 -77 
-47 -54 -55 -56 -57 .58 -59 .61 .62 .63 .64 .65 . 66 .67 .69 ,(0 .71 .. /3 ~74 .¡6 -77 
.48 ·55 . 56 -57 • 58 • 59 .(:fJ .61 .62 .63 .64 .65 .6¡ .68 .69 .¡o -72 -73 -74 .76 -77 
. -49 
-56 ,57 
-57 • 58 • 59 .fiJ .62 .63 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .71 .72 -73 -75 .76 • 78 
o.so . 56 • 57 
-58 -59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .68 .69 .70 .71 ./2 ·74 ·75 ./6 • 78 
TABLAS DE LA FUNCION GAMMA INCOJ.'JPLEI'A (SIMPLIFICADAS PARA CLIMA.'roLOGIA) 
ü .., O , 00 a O , 50 p = -0 , 42 a -0 , 80 
~ .42 .44 .46 .48 .;.o 1-52 . 54 • 56 • 58 ~-60 ¡.62 • 64 .66 .68 .70 ¡.72 ·14 • 76 .78 .&:> 
1.01 .74 ·15 .76 .76 -77 -77 . 78 . • 79 • 79 .&:> . &:> . 81 . 82 .82 .83 . 84 • 84 . 85 .86 • 87 
.02 .75 .75 .76 .76 -77 .78 .78 -79 -79 .&:> • 81 . 81 • 82 . 82 .83 • 84 . 85 • 85 • 86 • 87 
.03 ·15 .76 .76 ·11 ·11 .78 .78 ·19 ;&:> .&:> . 81 . 82 • 82 .83 .83 . 84 • 85 • 85 . 86 • 87 
.04 .75 .76 .76 ·11 -77 .78 ·19 ·19 .&:> .00 . 81 .82 . 82 .83 .83 . 84 . 85 . 86 . 86 • 87 
·-· 
. os ·15 .76 .77 . 77 . 78 • 78 • 79 -79 .&:> . 81 . 81 .82 . 82 .83 .84 .84 • 85 . 86 . 87 . 87 . • . 
.06 .76 .(6 -77 • 71 • 78 .78 -79 .&:> .80 . 81 • 81 .82 . 83 .83 .84 . 84 . 85 . 86 • 87 • 87 
... 
.07 .76 .76 -77 .78 .78 -79 -79 .&:> .80 • 81 • 82 • 82 • 83 . 83 .84 . 85 • 85 . 86 . 87 .87 
.08 .76 -77 ·17 .78 .78 -79 -79 .&:> • 81 
. 81 ¡· 82 .82 .83 .83 .84 . 85 . 85 . 86 • 87 .88 
.09 .76 -77 .78 .78 -79 -79 .Bü .&:> .81 • 81 . 82 • 82 . 83 .84 .84 . 85 . 86 . 86 . 87 • 88 
l. lO .77 -77 .78 .78 -79 -79 .80 .&:> • 81 . 81 i· 82 .83 .83 .84 .& . 85 . 86 . e6 . f57 .88 
.11 .77 -77 .78 .78 ·19 . 79 . &:> . 81 . 8~ • 82 .82 . 83 . 83 .84 .84 .85 .86 . 87 . 87 .88 
.12 .77 .78 .78 -79 -79 .80 .&:> . 81 . 81 . 82 . 82 .83 .83 .84 .85 . 85 . 86 .. 87 .. 87 .88 
.13 .77 .78 .78 ·79 -79 .00 .Bü .81 . 81 . 82 .83 . 83 .84 .84 .85 . 85 . 86 • 87 . 87 • 88 : 
.14 .78 .78 .79 
-79 .&:> .Bü . 81 • 81 . 82 .82 .83 .83 .84 .84 .85 .86 .86 .87 • 88 . 88 
. 
.15 .78 .78 -79 . 79 .&:> .&:> • 81 • 81 .82 . 82 • 83 . 83 . 84 . 85 . 85 . 86 • 86 • 87 • 88 .88 
.16 .78 -78 -79 ·19 .&:> .&:> • 81 . 81 . 82 .82 . 83 .83 . 84 . 85 • 85 . 86 • 85 • 87 • 88 • 88 
.17 ·78 -79 ·19 ;&:> .00 .81 • 81 • 82 .82 • 83 .83 . 84 . 84 . 85 • 85 . 86 . 87 . 87 . 88 .89 
.18 .78 -79 -79 .00 .00 • 81 . 81 .82 .82 • 83 . 83 . 84 . 84 . 85 • 85 . 86 • 87 .87 . 88 • 89 
.19 
-79 -79 .&:> .80 .&:> . 81 • 81 • 82 • 82 . 83 .83 .84 .85 .85 .86 . 86 . 87 • 87 • 88 • 89 
l. 20 . 79 • 79 . &:> .&:> . 81 . 81 . 82 . 82 .83 . 83 . 84 • 84 . 85 . 85 . 86 .86 .87 .88 .88 .89 
.21 
-79 -79 .&:> .80 .81 . 81 . 82 . 82 . 83 • 83 .84 .84 .85 .es .86 • 86 • 87 • 88 • 88 • 89 
.22 . 79 • 00 . 80 • 81 .81 . 81 . 82 . 82 .• 83. 83 .84 .84 .85 .8s .~9 . 86 . 87 • 88 .• 88 • 89 
.23 . 79 • 80 . 00 . 81 • 81 .82 . 82 . 83 . 83 • 84 .84 .84 .85 .86 .86 . 87 . 87 • 88 • 88 • 89 
.24 .80 .80 .81 .81 . 81 . 82 . 82 • 83 • 83 • 84 .84 .85 .85 .86 .86 .87 .87 .88 .89 .89 
.25 .80 .80 • 81 • 81 .82 .82 .82 • 83 • 83 • 84 . 84 . 85 • 85 • 86 • 86 • 87 • 87 • 88 • 89 • 89 
.26 .80 .80 • 81 .81 .82 . 82 .83 • 83 .84 • 84 .84 .85 .85 .86 .86 • 87 . 88 • 88 • 89 • 89 
• 27 .80 .81 .81 .81 • 82 • 82 .83 .83 .84 .84 .85 .85 .86 .86 .86 • 87 • 88 • 88 • 89 • 89 
.28 .80 • 81 .81 .82 .82 .83 .83 • 83 . 84 . 84 .85 .85 .86 .86 .87 .87 . 88 • 88 • 89 • 89 
1 .29 . 81 . 81 .81 .82 .82 .83 .83 .84 .84 .84 .85 .85 .86 .86 .87 .87 .88 .88 .89 .89 
,1.30 . 81 • 81 .82 .82 .82 • 83 .83 . 84 • 84 . 85 .85 .85 .86 .86 .87 • 87 • 88 • 88 . 89 • 90 
~ .. 2~l .81 . 81 .82 .82 .83 .83 . 83 • 84 . 84 . 85 .85 .86 .86 .86 .87 .87 .88 .89 .89 .90 
.52 .81 • 82 .82 .82 . 83 .83 . 84 . 84 . 84 • 85 • 85 • 86 • 86 • 87 • 87 . 88 • 88 • 89 • 89 .90 
.3?, !.81 • 82 .82 .83 • 83 .83 • 84 . 84 . 84 • 85 . 85 • 86 • 86 . 87 • 87 .88 .88 .89 ~89 .90 
.34 ,81 . 82 .82 • 83 • 83 .83 . 84 . 84 . 85 • 85 . 86 . 86 • 86 • 87 • 87 .88 .88 .89 .89 ·90 
.35 . 52 . 82 . 82 .83 .83 .84 . 84 . 84 . 85 • 85 . 86 • 86 • 87 • 87 • 87 ,88 r88 .89 .89 .90 
.36 .82 .82 . 83 .83 . 83 . 84 . 84 • 85 . 85 . 85 . 86 • 86 . 87 . 87 .88 . 88 • 89 • 89 .90 -90 
.37 .82 • 82 . 83 • 83 .84 .84 .84 .85 .8s .86 .86 .86 . 87 • 87 .88 • 88 • 89 • 89 .90 -90 
.38 .82 • 83 .83 .83 .84 . 84 . 85 . 85 • 85 .86 .86 • 86 • 87 • 87 .88 .88 .89 .89 .90 .90 
.39 .82 • 83 . 83 .83 .84 . 84 • 85 • 85 • 85 .86 . 86 .87 .87 • 87 • 88 .88 .89 .89 .90 .90 
1.40 .83 . 83 .83 .84 .84 . 84 . 85 . 85 • 86 .86 .86 .87 . 87 .88 .88 .88 .89 .89 .90 .90 
.41 . 83 • 83 .83 .84 .84 . 85 • 85 • 85 . 86 .86 • 86 • 87 • 87 • 88 • 88 . 89 • 89 • 89 . 90 .90 
.42 . 83 • 83 .84 • 84 . 84 • 85 • 85 • 85 • 86 .86 . 87 . 87 . 87 . 88 • 88 • 89 • 89 . 90 • 90 • 90 
.43 . 83 • 83 .84 • 84 . 84 • 85 • 85 • 86 • 86 .86 • 87 .87 .87 .88 .88 .89 ;89 .~o .90 .91 
.44 .83 . 84 . 84 . 84 . 85 . 85 • 85 • 86 • 86 .86 .87 • 87 • 88 • 88 . 88 . 89 . 89 • 90 . 90 . 91 
-45 .83 .84 .84 . 84 . 85 • 8 5 . 86 .. 86 • 86 . 87 .87 .87 .88 .88 .88 .89 .89 .90 .90 .91 
.46 .84 . 84 . 84 . 85 • 85 . 85 • 86 • 86 • 86 . 87 . 87 • 87 .88 . 88 • 89 .89 .89 .90 .90 .91 
~47 .84 .84 .84 .85 .85 .85 .86 .86 .86 .87 .87 • 88 . 88 • 88 • 89 .89 .90 .90 .90 .91 
.48 .84 .84 .85 .85 .85 .85 .86 .86 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .89 .89 -90 .90 .90 .91 
_.49 .84 .84 .85 .85 .85 .86 .86 .86 .87 .87 .87 • 88 • 88 • 88 • 89 • 89 . 90 • 90 • 91 • 91 
1.50 .84 .84 .85 .85 .85 . 86 • 86 • 86 • 87 • 87 .88 .88 .88 .89 .89 .89 .90 .90 .91 .91 
. . 
TAEU.S DE LA FUN e ION G M::MA :me OMPLEH' A (S IMPLIFI eA..DA.S P.A.P...A. CLIMA 'ro 1D GlA) 
u= '1,0'1 a 1,50 P = -0 , 42 a -0 , 80 
~~2 -;M -:46 -;48 ;50 l-:52 ;54 -:56 ;58 -:601:62 -:64 -;66 -;68 -;(O 1-=72 -;.74 -:76 -;j'8 -:00 
.51 .57 .58 .58 •59 .ffJ .61 .62 .63 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .11 .73 .74 -75 .n .78 
-52 -51 · .58 -59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .6¡ .68 .69 .¡1 .(2 .(3 .74 .(6 ·11 .¡8 . 
. 53 .57 .58 .59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .69 .¡o .71 .72 .73 -75 .76 .77 .79 
.54 .58 .59 .60. 61 .62 .63 .64 .65 .66 .6¡ .68 .69 .¡o .¡1 .72 .74 .75 .¡6 .77 .79 
-55 .58-59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .6¡ .68 .69 .¡o .¡2 .73 .74 .75 .¡6 .¡8 .79 
.56 .59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .65 .66 .67 .69 .(O ./1 .72 .73 .74 .¡6 .77 .(8 ·19 
.57 .59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .¡6 .77 .¡8 .79 
.58 .60 .61 .62 .62 .63 .64 .65 .66 .6¡ .68 .69 .¡o .71 .72 .74 .75 .¡6 .77 .78 .oo 
.59 .60 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .¡6 .77 .79 .e.o 
o.6::J .61 .62 .62 .63 .61! .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .15 .77 .78 .79_. e-~ 
.6í .61 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .76 .77 .78 .79 .óJ 
.62 .62 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .76 -Tl .78 .79 .81 
.63 .62 .63 .64 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .76 .7'7 .78 .oo .81 
.64 .62 .63 .64 .65 .66 .67 .68 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .76 .78 .79 .oo .81 
.65 .63 .64 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 -75 .76 .77 .78 .79 .80 .81 
.66 .63 .64 .65 .66 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .¡6 .77 .78 .79 .80 .81 
.67 .64 .64 .65 .66 .67 .68 .69 .¡o .¡o .71 .12 .73 .74 .75 .¡6 .77 .78 .79 .oo .82 
.68 .64 .65 .66 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .73 .74 .75 .¡6 .77 .¡8 .oo .81 .82 
.69 .64 .65 .66 .67 .68 .68 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .76 .77 .78 .7~ .00 .81 .82 
o.¡o .65 .66 .66 .67 .68 .69 .¡o .71 .71 .72 .73 .74 .75 .¡6 .77 .¡8 .79 .00 .81 .82 
.71 .65 .66 .6¡ .67 .68 .69 .¡o .71 .¡2 .72 .73 .74 .75 .76 .77 .78 .79 .oo .81 .82 
.72 .66 .66 .67 .68 .69 .69 .¡o .71 .72 .73 .74 .75 .76 .76 .77 .78 .79 .oo .81 .82 
.73 .66 .67 .67 .68 .69 .(O .71 .71 .72 .73 .74 .75 .(6 .77 .78-79 .00 .81 .82 .83 
.74 .66 .67 .68 .68 .69 .10 .71 .72 .72 .73 .74 ·15 .(6 .77 .(8 .79 .00 .81 .82 .83 
.75 .67 .67 .68 .69 .70 .¡o .71 .72 .73 .74 .74 -75 .76 .77 .78 .79 .oo .81 .82 .83 
.¡6 .67 .68 .68 .69 .¡o .71 .71 .72 .73 .74 .75 .76 .76 .77 .78 .79 .00 .8'1 .82 .83 
.77 .67 .68 .69 .69 .¡o .71 .72 .73 .73 .74 .75 .76 .77 .78 .79 .79 .oo .81 .82 .83 
1 
.78 .68 .68 .69 .¡o .7'1 .71 .72 .73 .74 .74 .75 .76 .77 .78 .79 .80 .81 .82 .83 .84 
• ~i9 .68 .69 .69 .¡o .71 .72 .72 .73 .74 -75 .75 .76 .77 .78 .79 .oo .81 .82 .83 .84 
!o.~~! .. 68 .69 .¡o .70 .71 .72 .73 .73 .74 .75 .76 .77 .77 .78 .79 .oo .81 .82 .83 .84 
.8: : .. -:.? .69 .¡o .71 .71 .72 .73 .74 -74 .75 .76 -77 .78 .79 .79 .oo .81 .82 .83 .84 
.82 .&9 .¡o .¡o .71 .72 .73 .73 .74 .75 .75 .76 .77 .78 .79 .80 .oo .81 .82 .83 .84 
.83 .69 ~70 ·.¡1 -71 .• /2 ./3 -73 -74 -75 .76 .76 -77 .¡8 -79 .00 .81 .82 .82 .83 .84 
.84 .(O .(O .71 .72 .72 .73 .74 .74 .75 .76 .77 .78 .78 .79 .00 .81 .82 .83 .84 .84 
.85 .¡o .71 .71 .72 .73 .73 -74 -75 . • 75 .76 .77 .78 .79 .79 .oo .81 .82 .83 .84 .85 
.86 .¡o .7'1 .72 .72 .73 .74 .74 -75 .76 .¡6 .77 .78 -79 .79 .oo .81 .82 .83 .84 .85 
.87 .¡1 .(1 .72-73 .73-74 ·15 -75 .¡6 -77 -77 -78-79 .00 .00 .81 .82 .83 .84 .85 
.88 .(1 -72 -72 -73 -73 -74 -75 .(6 .(6 ·11 .¡8 .¡8 -79 .00 .81 .81 .82 .83 .84 .85 
.89 .71 -72 -72 -73 -74 -74-75 -76 .76 -77 -78 -79 -79 .00 .81 .82 .83 .83 .84 .85 
0.90 .71 -72 -73 -73 -74 -75 -75 .76 .77 -77 .(8 -79 .80 .80 .81 .82 .83 .84 .84 .85 
.91 .72 .72 -73 -73 -74 -75 .¡6 .76 .77 .78 -78 -79 .80 .81 .81 .82 .83 .84 .85 .85 
.92 -72 ·13 -73 -74 -75 -75 .¡6 -77 ·11 .(8 ·19 -79 .00 .81 .81 .82 .83 .84 .85 .86 
.93 .72 -73 -74 ·14 -75 ·15 -76 -77 .77 .78 -79 ·19 .80 .81 .82 .82 .83 .84 .85 .86 
·94 -73 -73 ·14 -74 -75 .76 .(6 -77 .(8 .78 -79 .00 .80 .81 .82 .83 .83 .84 .85 .86 
·95 -73 -74 -74 -75 -75 .¡6 -77 -77 .78 ·79 -79 .80 .81 .81 .82 .83 .84 .84 .85 .86 
.96 .73 -74 ·74 -75 .(6 .¡6 ·11 -77 .¡8 -79 -79 .00 .81 .81 .82 .83 .84 .85 .85 .86 
-97 -73 -74 -75 ·75 .(6 .¡6 -77 .(8 .¡8 -79 .80 .00 .81 .82 .82 .83 .84 .85 .85 .86 
.98 .74 -74 -75 -75 .76 -77 ·17 .(8 -79 -79 .80 .80 .81 .82 .82 .83 .84 .85 .86 .86 
-99 -74 -75 -75 .76 .¡6 -77 -78 .¡8 -79 -79 .80 .81 .81 .82 .83 .83 .84 .85 .86 .86 
1.00 .74 -75 -75 .76 -77 -77 -78 .?8 -79 .00 .00 .81 .82 .82 .83 .84 .84 .85 .86 .8¡ 
TAJ3LA.S DE LA FUNCION GAJ<Th1A ll~COKPLEI'A (SIMPLIFICAJ)AS PARA CLIMATOIJJGIA) 
u= 0,51 a 1,00 p ., -0,42 a -0,00 
~ -;42 ;44 -;46 -:48 -;5() l-;52 -:>4 :56 -;58 -;60 l-;62 · -:64 -:66 -:68 -:70 ¡-.{2 -;{4 -:.76 -.78 -:80 
1.51 .84 ,85 .85 .85 .86 . 86 .86 . 87 . 87 • 87 .88 .88 .88 . 89 • 89 . 89 .90 . 90 -91 .91 
.52 .84 . 85 . 85 • 85 . 86 .86 . 86 . 87 .87 • 87 . 88 . 88 • 88 . 89 . 89 .90 .90 .90 .91 .91 
-53 .85 .85 .85 .86 .86 . 86 • 86 . 87 .8¡ • 87 . 88 • 88 . 89 • 89 .89 .90 -90 . 90 .91 . 91 .·: 
• 54 . 85 . 85 . 85 . 86 • 86 .86 . 87 • 87 .8/ .88 .88 .88 • 89 . 89 • 89 .90 . 90 . 91 .91 . 91 .. 
-55 .es .s5 .85 . 86 . 86 .86 .8¡ . 87 '87 ,88 .88 .88 • 89 . 89 . 89 .90 .90 .91 -91 .91 
. 56 . 85 . 85 • 8~ .86 . 86 . 86 . 87 • 87 . 87 .88 .88 . 88 . 89 • 89 .89 .90 .90 -91 -91 -91 
. 57 .85 .85 .86 .86 . 86 . 87 . 87 . 87 . 88 .88 .88 • 89 . 89 • 89 . 89 .90 .90 . 91 .91 .91 
.58 .85 . 86 :86 • 86 . 86 . 87 . 87 • 87 . 88 .88 .88 • 89 • 89 • 89 .90 ·90 -90 .91 .91 .92 
-59 . 85 . 86 . 86 . 86 . 87 .8{ .8{ . 87 . 88 .88 .88 .89 . 89 • 89 .90 .90 .90 .91 .91 .92 
J..60 . 86 . 86 . 86 .86 . 87 .87 .87 • 88 . 88 . 88 . 88 . 89 . 89 .90 .90 .90 . 91 Ol .s1 . Y2 -
· / - ; .. 
. 61 .86 . 86 .86 .86 • 87 . 87 . 87 . 88 . 88 • 88 . 89 . 89 . 69 .90 .90 .90 
-91 Ol . / - -91 . 92 . 
. 62 .86 .86 .86 . 87 . 87 .8¡ . 87 . 88 . 88 . 88 .89 . 89 • 89 .90 .90 .90 .91 -91 -91 . 92 
.63 . 86 . 86 . 86 • 87 • 87 .8{ • 88 • 88 . 88 . 88 . 89 • 89 • 89 • 90 .90 .90 .91 -91 . 91 . 92 
. 64 . 86 • 86 .8¡ .8¡ . 87 .8¡ .88 .88 .88 .89 .89 • 89 • 90 .90 .90 .91 .91 -91 . 92 -92 
.65 . 86 . 86 . 87 . 87 . 87 .88 .88 .88 .88 .89 . 89 • 89 • 90 .90 .90 .91 .91 -91 -92 -92 
.66 . 86 . 87 . 87 . 87 . 87 .88 .88 .88 .88 .89 . 89 . 89 .90 .90 .90 .91 
-91 -91 -92 -92 
.67 . 86 • 87 . 87 . 87 .8¡ . 88 . 88 . 88 • 89 • 89 . 89 .89 .90 .90 
-90 -91 .91 .91 -92 -92 
.68 • 86 • 87 . 87 • 87 .88 .88 .88 .88 .89 .89 • 89 • 90 • 90 .90 
-90 .91 -91 -92 -92 -92 
• 69 . 87 . 87 . 87 .8¡ .88 .88 .88 .89 .89 .89 . 89 . 90 .90 .90 
-91 -91 ~91 -92 -92 .92 
l. 70 . 87 • 87 . 87 .88 .88 . 88 . 88 • 89 . 89 .89 . 89 . 90 • 90 .90 -91 .91 .91 -92 .92 -92 
.71 • 87 . 87 • 87 .88 .88 .88 .88 .89 .89 .89 -90 .90 .90 -90 -91 .91 -91 -92 -92 -92 
-
.72 . 87 • 87 . 88 .88 .88 • 88 . 89 . 89 • 89 • 89 .90 .90 .90 .90 .91 -91 -91 . 92 . 92 -92 
-73 . 87 . 87 . 88 .88 .88 . 88 . 89 • 89 • 89 . 89 .90 .90 .90 -91 • 9-1 -91 .91 -92 -92 -92 
-74 . 87 . 87 . 88 .88 .88 .89 .89 .89 .89 .90 -90 ~90 .90 -91 .91 .91 -92 • 92 • 92 -92 
-75 . 87 • 88 . 88 .88 .88 .89 .89 . 89 . 89 .90 .90 . 90 . 90 -91 -91 -91 .92 -92 . 92 . 93 
.76 . 88 • 88 . 88 .88 .88 . 89 • 89 . 89 . 89 .90 .90 . 90 • 91 . 91 .91 
-91 -92 -92 .92 -93 
-77 . 88 • 88 • 88 . 88 • 89 . 89 . 89 .89 • 90 • 90 . 90 . 90 • 91 -91 .91 -92 -92 -92 -92 -93 
. 78 . 88 • 88 . 88 • 88 . 89 . 89 • 89 • 89 • 90 
-90 .90 -90 • 91 • 91 -91 -92 -92 .92 -92 -93 
-79 . 88 . 88 . 88 • 89 • 89 . 89 . 89 • 89 . 90 .90 .90 .90 -91 -91 -91 -92 -92 -92 -92 -93 
1.80 . 88 . 88 . • 88 . 89 . 89 . 89 . 89 . 90 . 90 . 90 .90 
-91 .91 -91 .91 -92 -92 -92 -93 . 93 
.81 . 88 • 88 • 89 .89 .89 . 89 . 89 • 90 . 90 .90 .90 .91 .91 
-91 .91 -92 -92 -92 -93 . 93 
.82 . 88 • 88 .89 • 89 • 89 .89 .90 -90 .90 .90 .90 .91 .91 
-91 -91 -92 -92 .92 -93 -93 
. 83 .88 • 88 • 89 .89 • 89 . 89 .90 .90 
-90 -90 .91 .91 .91 -91 -92 -92 -92 -92 -93 -93 
.84 . 88 • 89 .89 • 89 . 89 .89 . 90 .90 • 90 . 90 
-91 .91 . 91 • 91 -92 -92 .92 -92 -93 -93 
.85 . 89 • 89 • 89 • 89 .89 .90 . 90 .90 -90 .90 -91 -91 .91 -91 -92 -92 .92 -93 -93 -93 
.86 . 89 . 89 . 89 . 89 . 89 .90 .90 .90 .90 .91 
-91 .91 . 91 -91 -92 .92 .92 -93 -93 -93 
.87 . 89 • 89 . 89 • 89 .90 .90 -90 .90 . 90 . 91 -91 -91 -91 -92 -92 -92 -92 -93 -93 -93 
.88 . 89 . 89 .89 • 89 .90 .90 -90 .90 .90 .91 -91 -91 .91 .92 -92 -92 .92 -93 -93 -93 
• 89 . 89 . 89 • 89 -90 • 90 .90 .90 .90 -91 .91 -91 -91 . 91 • 92 -92 -92 -92 -93 -93 -93 .. 
1,90 • 89 . 89 . 89 .90 .90 . 90 . 90 
-90 -91 .91 -91 -91 . 92 -92 -92 . 92 -93 -93 -93 -93 
-91 . 89 .89 .90 .90 .90 . 90 • 90 -91 .91 -91 -91 -91 • 92 . 92 -92 -92 -93 -93 -93 -93 
-92 . 89 . 89 .90 .90 -90 .90 .90 .91 -91 .91 .91 .91 . 92 • 92 -92 -92 -93 -93 -93 -93 
-93 • 89 -90 .90 -90 -90 .90 -90 . 91 -91 .91 -91 -91 . 92 • 92 -92 -92 -93 -93 -93 -93 
-94 • 89 . 90 .90 .90 .90 .90 .91 -91 .91 .91 -91 -92 .92 • 92 -92 .92 -93 -93 -93 -93 
-95 .90 .90 •90 .90 .90 .90 -91' .91 .91 .91 .91 .92 -92 . 92 -92 -92 -93 -93 -93 -93 
.96 
·90 ·90 ·90 .90 ·90 -91 -91 -91 .91 -91 .91 . 92 • 92 • 92 -92 -92 -93 -93 -93 -94 
-97 .90 -90 .90 -90 ·90 -91 -91 .91 .91 .91 -92 .92 -92 -92 -92 -92 ~·93· -93 --93 -94 
.98 .90 ·90 .90 -90 .90 .91 .91 .91 -91 -91 -92 -92 .92 .92 -92 -92 -93 -93 -93 -94 
-99 ·90 -90 .90 -90 .91 .91 -91 -91 -91 -91 -92 -92 .92 -92 -92 .92 -93 -93 -94 -94 
2.00 .90 -90 .90 .90 .91 -91 . 91 . 91 • 91 -92 -92 .92 -92 -92 -93 -93 -93 -93 -94 -94 
T.ABLA.S DE LA FUNCION G.ANM.A INCQ;.íPLEl'A (SH·TLIFICA..D.A.S PARA CLIY..A'IDLOGIA) 







~ ;82 ;84 -;86 -;88 -:90 -.92 -;94 -;95 lN :82 -;84 :86 :88 :90 -:92 :94 ;95 
0.00 .06 .06 .O( .o¡ .O( .08 .08 .08 0.52 .80 .81 . 83 . 85 . 86 .89 .91 .92 
.02 .12 .13 .13 .14 .15 .16 .16 .1( . 54 .80 . 82 .83 . 85 . 87 .89 .91 .92 
.03 .18 .19 . 20 • 21 .22 .23 .25 .25 -56 .81 .82 . 84 . 85 . 87 . 89 -91 -92 
.04 .24 . 26 . 27 . 28 . 30 .31 .33 .}4 
-58 . 81 . 82 .84 .86 .87 . 89 .91 .92 ~ . ~ - _ .... _ 
.os . 31 .32 .34 .35 .37 -39 .41 .42 0.60 . 82 . 83 .84 . 86 . 87 . 89 .91 -92 
.06 • 37 . 38 .40 .42 .44 .47 ·50 .51 .62 , 82 . 83 . 85 . 86 . 88 . 90 -91 -92 
.o¡ .43 ·45 .47 .49 .52 ·55 . 58 • 59 .64 .82 .84 .85 .86 .88 ·90 . 92 . 92 
.08 
·49 . 51 . 54 ·51 ·59 .63 .66 .68 .66 .83 .81¡ .85 .87 . 88 . 90 -92 -93 
.09 
-55 . 58 . 60 . 64 .67 .(1 -14 .¡6 .68 . 83 .84 . 86 . 87 . 88 . 90 .92 -93 
0.10 . 61 .64 .67 .(1 
-74 . 7 8 . 83 .85 o~·¡o . 83 .85 .86 . 87 .89 .9J .92 -93 
.ll .62 .65 .68 .(1 . 7 5 . 79 . 83 . 85 . 72 .84 • 85 • 86 . 87 . 89 -91 ·92 -93 
·'-·· ·· 
.12 .63 .65 .68 .(2 . 75 . 79 .83 .85 ·14 .84 .85 .86 . 88 • 89 .91 .92. ·93 .... 
.13 .63 . 66 . 69 .(2 . 76 . 80 . 84 . 86 .(6 .84 • 85 .87 • 88 .89 . 91 ·92 .93 
.14 .64 . 67 .(O ·13 . 76 . 80 .84 .86 .78 . 85 • 85 • 87 . 88 . 89 .91 -93 ·93 
.15 .65 .68 . 70 .(4 .¡¡ . 81 .84 . 86 0.80 . 85 . 86 • 87 . 88 . 90 .91 . 93 . 93 
.16 .66 . 68 . 71 .(4 
·11 . 81 . 85 . 87 .82 . 85 .86 . 87 . 89 ·90 .91 -93 ·93 
.17 .66 .69 -72 ·15 . 78 . 81 . 85 • 87 .84 .85 . 86 . 88 . 89 .90 .91 -93 ·94 
.18 . 67 .(O . 72 
·15 . 78 • 82 . 85 . 87 .86 .86 • 87 . 88 .89 .90 .92 -93 -94 
.19 .68 .(O .(3 . 76 '79 . 82 . 86 .87 .88 .86 . 87 • 88 . 89 .9() -92 .93 ·94 
0.20 .69 .(1 .(4 .(6 
-79 . 83 .86 .88 0.90 .86 . 87 • 88 . 89 .90 -92 .93 ·94 
. 21 .69 .(1 . 74 ·'17 .80 .83 .86 .88 -92 .86 . 87 . 88 . 90 .91 .92 -93 -94 
.22 .70 . 72 . 74 ·11 .80 . 83 .86 .88 -94 . 87 . 88 • 89- • 90 -91 -92 -93 ·94 
.23 .(O .(2 . 75 .(8 .80 . 83 .87 .88 .96 . 87 . 88 • 89 .90 .91 .92 ·93 ·94 
. 24 .(O . 73 . 75 .78 .80 .84 . 87 .88 .98 . 87 . 88 . 89 .90 ·91 .92 ·94 ·94 
.25J-7l .73 .(6 • 78 • 81 .84 . 87 • 89 
.26 L"7\:- .64 .76 
·19 .81 .84 .87 . 89 .271-7~ -74 .76 ·19 . 81 .84 .87 .89 
1.00 . 87 • 88 . 89 .90 .91 
-92 ·94 ·94 
.os . 88 • 89 ·90 -91 .91 ·93 ·94 ·94 
.10 . 88 • 89 .90 .91 ·92 .93 ·94 ·95 
1 
.82 .85 .88 . 89 .28,.72 ·15 ·17 -79 
. 29 r 12 .15 . 11 .80 .82 . 85 . 88 . 89 
0.30 .73 -75 .(8 .80 .82 . 85 . 88 . 89 
.15 .89 .90 .90 .91 
-92 -93 -94 ·95 
.20 . 89 .90 .91 .92 .92 
-93 -94 ·95 
1.25 . 89 
-90 .91 .92 -93 .94 ·95 ·95 
.31 
-74 • 76 . 78 .80 . 83 ~ 85 .88 .90 .30 .90 .91 .91 .92 .93 ·94 -95 ·95 
.32 ·14 .(6 .(8 .80 .83 .86 .88 .90 -35 .91 -91 .92 : .92 ·93 -94 ·95 -95 
• 33 
-74 • 76 • 78 .81 .83 .86 .88 .90 .40 .91 .91 .92 -93 -93 -94 • 95 ·96 
.34 • 75 • 77 • 79 • 81 • 83 .86 .89 ·90 ·45 .91 -92 ,92 -93 -94 -94 ·95 ·96 
.35 
-75 • 77 • 79 .81 . 83 . 86 • 89 .90 1.50 .92 .92 -93 .93 ·94 -95 ·95 .96 
.36 
·75 ·11 -79 . 81 . 84 . 86 • 89 .90 ·55 .92 -92 -93 .93 ·94 ·95 ·95 .96 
. 37 .76 • 78 • 80 • 82 • 84 . 86 .89 .90 .60 .92 .93 ·93 .94 ·94 ·95 ·96. ·96 
.38 .(6 .(8 .80 .82 ·84 .87 . 89 .90 .65 -92 .93 ·93 ·94 -94 ·95 .96 . 96 
.39 .(6 .(8 .80 • 82 • 84 . 87 .89 .91 .• 70 ·93 ·93 -94 ·94 -95 -95 .96 .96 
0.40 
·11 • 78 • 80 . 82 • 84 . 87 .89 ·91 1.75 ·93 -93 -94 ·94 ·95 -95 . 96 . 96 r- - ~ 
.41 
·11 • 79 • 81 .83 . 85 • 87 -90 .91 .80 .93 -94 -94 -94 -95 -95 .96 .96 
.42 
·11 O 79 o 81 ' O 83 .85 .87 .90 .91 .85) -93 ·94 -94 -95 -95 .96 .96 .96 
-43 • 78 • 79 • 81 .83 .85 .87 .90 -91 .90 -94 ·94 -94 ·95 ·95 .96 . 96 . 97 
.44 . 78 • 79 • 81 .83 .85 . 88 .90 
-91 -95 ·94 ·94 -95 -95 -95 -96 .96 -97 
.45 • 78 . 80 . 82 .83 . 85 . 88 . 90 .91 2.00 -94 ·94 -95 -95 ·95 -96 • 96 • 97 
.46 . 78 . 80 .82 . 84 . 85 . 88 .90 
-91 
.47 ·19 • 80 • 82 .84 .86 .88 .90 .91 u e 0,52 a 2,00 p = -0,82 a -0,95 
.48 
-79 • 80 . 82 .84 .86 . 88 .90 ,91 
.49 ·19 .81 .82 .84 .86 .88 -90 .91 
0.50 
·19 .81 • 83 • 84 . 86 • 88 .90 -92 
u = 0,00 a 0,50 p = -0,82 a -0,95 








~ ;00 -;.05 ;lO ;15 -;20 ¡;25 ;30 ;35 ;40 ;4)1;50 ;SS ;60 ;65 -;70 1;75 ;00 ;85 ;90 ;95 
2.05 .87 .87 .88 .88 .89 .89 .89 .90 -90-.91 .)l1 .92 .92 .92 .93 .93 .94 ·95 .96 .97 
.10 .88 .88 .88 .89 .89 .90 ·90 .90 .91 .91 -91 .92 !92 -93 .93 ·94 ·94 ·95 .96 -97 
.15 .88 .89 .89 .89 .90 .90 .90 -91 .91 -91 ·92 .92 .93 -93 -94 .94 -94 -95 .96 -91 ____ -
.20 .89 .89 .90 .90 .90 .91. 91 -91 .91 .92 .92 -93 .93 -93 -94 -94 -95 -95 -96 -91' 
.25 .89 .90 .90 -90 .91 .91 .91 -92 .92 .92 .92 ·93 -93 .94 -94 ·94 -95 ·95 .96 -97 
.30 .90 .90 -91 ·91 -91 .91 .92 .92 .92 .93 -93 .93 .93 ,94 ·94 -94 ·95 -95 .96 .97 
.35 .90 .91 -91 -91 .91 .92 .92 .92 .93 .93 .93 ·93 -94 ·94 -94 -95 ·95 .96 .96 -91 
.JO .91 .91 .91 .92 .92 .92 .92 -93 .93 .93 -93 -94 .94 .94 -95 .95 .95 .96 .96 -97 
.45 .91 .92 -92 -92 .92 .92 -93 -93 -93 -93 ·94 -94 -94 ,94 -95 -95 -95 .96 .96 -91 
• 5-J • 9 2 • 9 2 . 9 2 • 9 2 . 9 3 . 9 3 . 9 3 . 9 3 • 9 3 . 9 4 . 9 4 • 9 4 . 9 4 . 9 5 . 9 5 . 9 5 . 9 6 . 9 6 . 9 7 . 9 7 
-55 -92 -92 -93 -93 -93 -93 -93 -94 -94 -94 -94 -94 -95 -95 -95 -95 .96 .')6 -97 -97 ·· -· 
.60 ·93 .93 .93 ·93 .93 .93 -94 ·94 ·94 ·94 -94 ·95 ·95 ·95 ·95 .96 .96 .96 .97 .98 
.65 ·93 -93 ·93 ·93 ,94 .94 -94 ·94 .94 .94 ·95 -95 ·95 ·95 ·95 ·96 .96 .96 ·91 -98 
• .70 .93 .93 -94 -94 -94 .94 .94 ·94 ,95 ·95 ·95 ·95 ·95 ·95 .96 .96 .96 .96 .97 .98 
-75 ·94 .94 ·94 ·94 ·94 ·94 ·94 ·95 -95 ·95 ·95 -95 -95 .96 -96 -96 .96 ·97 -97 .98 
.80 ·94 ·94 -94 -94 ·94 ·95 ·95 ·95 ·95 ·95 -95 -95 .96 .96 .96 .96 .96 ,97 -97 .98 
.85 .94 -94 ·94 -95 -95 ·95 ·95 ·95 -95 ·95 -95 .96 .96 .96 .96 ~96 .96 -97 -97 -98 
.90 .94 -95 -95 -95 -95 ·95 -95 -95 ·95 -96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 -97 -97 -97 .98. 
·95 ·95 -95 -95· 95 -95 ·95 -95 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 ·91 ·91··91 .98 
3.00 .95 -95 ·95 -95 -95 ·95 .96 , .96- ·96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 ·91 ·91 ·91 -97--98 
.os ·95 ·95 ·95 .96 .96 -96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 -96 .96 -91 ·91 ·91 -9( -97 -98 
.10 ·95 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 ·96 -97 ·97 -97 .97 ·97 -97 -97 .98 
.15 .96 .96 ·96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 -97 ·91 ·97 -97 -97 -97 ·97 .98 .98 
.20 .96 .96 .96 -96 .96 .96 .96 -96 -96 ·97 ·97 ·97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -98 .98 
.25 .96 .96 .96 .96 .96 -96 .96 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97--97 -97 ·97 -97 .98 .98 
.30 ·96 .96 .96 .96 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -91 -91 ·91 ·97 .98 .98 
.35 .96 .96 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 .98 .98 -98 
.40 -96 -97 -91 -97 -97 -97 ·97 ·97 ·97 ·91 ·91 -97 -97 -97 -97 -97 -97 .98 .98 -98 
·45 -91 ·97 ·97 ·97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 ·97 -97 -97 -97 -97 -97 .98 -98 .98 .98 
·50 -97 -97 ·97 -97 -97 ·97 ·97 -97 -97 ·97 ·97 -97 -97 ·97 .98 -98 .98 .98 .98 .98 
-55 ·97 -97 -97 -97 -97 ·97 ·97 -97 -97 -97 -97 -97 .98 .98 .98 .98 ,98 .98 .98 .98 
___: 
! 
•• 60 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 .98 -98 .98 .98 -98 -98 .98 .98 .98 -98 .98 i 
1 .65 -97 -97 -97 -97 -97 .98 -98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 -98 .98 -98 .98 -98 
1 :70 -97 -98 .98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 -98 -98 -98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 
40 75 .98 .98 .98 .98 -98 -98 .98 .98 .98 ... 98 .98 .98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 
.80 ·98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 
.85 .98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 -98 .98 .98 .98 
.90 .98 .98 .98 .98 -98 .98 -98 .98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 -98 -99 
-95 .98 .98 .98 .98 -98 -98 -98 -98 -98 .98 -98 .98 .98 .98 -98 .98 -98 .98 -98 -99 . 
4.00 .98 .98 -98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 -99 
.10 .98 -98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 -98. -98 -98 .98 .98 .98 -98 .98 .98 -99 
.20 .98 -98 -98 :98 .98 -98 -98 .98 .98 .98 .98 -98 .98 .98 .98 .98 .98 .98 -98 -99 -
.30 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -
• 40 . 99 ~ 99 . 99 • 99 • 99 • 99 • 99. • 99 . 99 • 99 . 99 • 99 . 99 • 99 • 99 . 99 . 99 . 99 • 99 . 99 
.so -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 
.60 -99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 
.70 ·99 -99 -99 -99 -99 ·99 -99 ·99 ·99 ·99 ·99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 
• 80 . 99 • 99 . 99 • 99 • 99 • 99 • 99 • 99 • 99 • 99 . 99 . 99 • 99 . 99 . 99 . 99 • 99 . 99 . 99 . 99 
• 90 . 99 • 99 . 99 • 99 • 99 • 99 . 99 • 99 • 99 . 99 . 99 • 99 • 99 • 99 . 99 . 99 . 99 • 99 . 99 • 99 
- 5. 00 . 99 • 99 • 99 • 99 • 99 • 99 . 99 -· 99 • 99 . 99 . 99 • 99 • 99 . 99 . 99 . 99 . 99 • 99 • 99 • 99 
TA:BLA.S JJE LA FUliCION GAMN.A DiCOMPLEI'A (SIMPLIFICAJ)AS PARA CLHl.A'roLDGIA) 
u = 2,05 a 5,00 p -= 0100 a .....{) 1 95 
